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Estudio titulado “Aprendizaje basado en problemas para el logro de competencias 
en la asignatura anatomía patológica en internos de tecnología médica del ciclo x, 
universidad Federico Villarreal 2012”. Objetivo: Determinar el efecto del Aprendizaje 
basado en problemas para el logro de competencias en la asignatura Anatomía Patológica 
en Internos de Tecnología Médica del ciclo X, Universidad Federico Villarreal 2012. 
Metodología: Estudio de enfoque cuantitativo, experimental, de nivel aplicativo, 
longitudinal y de diseño cuasi experimental. La población estuvo conformada por 
conformada por 80 internos de Tecnología Médica de la Universidad Federico Villarreal 
ciclo X.  La técnica que se utilizo fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario para 
medir el Aprendizaje conceptual y una ficha de observación para el aprendizaje 
procedimental y Actitudinal. Resultados: El nivel de competencias predominante en el pre 
test en el grupo de control fue el regular en un 55% y en el post test   el nivel predominante 
fue el de logro en un 33%. En el grupo experimental el nivel de competencias 
predominante en el pre test fue el regular en un 60% y en el post test   el nivel 
predominante fue el de logro en un  50%. Se encontró diferencias significativas en el nivel 
de competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales en las pruebas pre test y 
post test en Internos de Tecnología Médica del ciclo X, Universidad Federico Villarreal 
2012. Conclusiones: El método aprendizaje basado en problemas tiene efecto significativo 
en el nivel de logro de competencias a nivel general y en el logro de competencias 
conceptuales, procedimentales y actitudinales en internos la asignatura Anatomía 
Patológica de Tecnología Médica del ciclo X, Universidad Federico Villarreal 2012, 
 






Study "based on problems to achieve competence in the subject internal pathology 
in medical technology x cycle, University Federico Villarreal 2012 Learning". Objective 
To determine the effect of problem-based learning to achieve competence in the subject in 
Internal Pathology Medical Technology X cycle, University Federico Villarreal 2012. 
Methodology: quantitative, experimental approach of application, longitudinal level and 
quasi-experimental design. The population consisted of 80 inmates made up of Medical 
Technology at the University Federico Villarreal cycle X. The technique used was the 
survey and the instrument was a questionnaire to measure the conceptual learning and 
observation sheet for procedural and attitudinal learning. Results: : The predominant level 
of competence in the pre-test in the control group was 55% in the regular test and in the 
post test the predominant level was the achievement in 33%. In the experimental group the 
predominant level of competence in the pretest was the regular in 60% and in the post test 
the predominant level was the achievement in 50%. We found significant differences in 
the level of conceptual, procedural and attitudinal competences in pre-test and post-test in 
Medical Technology Interns of Cycle X, Universidad Federico Villarreal 2012. 
Conclusions: The problem-based learning method has a significant effect on the level Of 
achievement of competences at a general level and in the achievement of conceptual, 
procedural and attitudinal competencies in internal subjects Pathological Anatomy of 
Medical Technology of Cycle X, Universidad Federico Villarreal 2012, 
 






La evolución social, científica, técnica y económica actual parece requerir un 
aprendizaje diferente del que tradicionalmente se ha buscado. En efecto, si hace unas 
décadas un enfoque basado en la transmisión del conocimiento acumulado, en el que los 
estudiantes aprendían los fundamentos de una disciplina, parecía adecuado, quizás en estos 
momentos no sea suficiente. La creación del conocimiento y los cambios tecnológicos se 
suceden a un ritmo tal que puede preverse que a lo largo de su futuro desempeño 
profesional, los actuales estudiantes se verán obligados a renovar sus conocimientos y 
profundizar en los descubrimientos e innovaciones que se produzcan en su disciplina. Por 
lo tanto, un objetivo fundamental de la formación universitaria actual es que los 
estudiantes aprendan a aprender de forma independiente y sean capaces de adoptar de 
forma autónoma la actitud crítica que les permita orientarse en un mundo cambiante. 
Naturalmente, esto no puede hacerse en el vacío, sino que debe fundamentarse en los 
conocimientos acumulados. En otras palabras, no se trata de que el aprendizaje de 
conocimientos se sustituya por competencias como el aprendizaje autónomo; éste sólo 
puede fundamentarse en una sólida base de conocimientos para permitirles seguir 
aprendiendo y siendo críticos con las novedades que se irán sucediendo a lo largo de su 
vida.  
Además, el trabajo ha cambiado también de forma importante. En un mundo en que 
los conocimientos eclosionan a un ritmo acelerado, son cada vez menos los profesionales 
que trabajan de forma aislada. Por el contrario, con mucha frecuencia deben unir sus 
fuerzas y conocimientos a las de otros profesionales para ser capaces de analizar los 
problemas de forma precisa desde distintas disciplinas complementarias. Es decir, los 
futuros profesionales deben ser capaces de trabajar en equipos, con frecuencia 





entender (y preguntar si no entienden), de tener en cuenta y respetar otros puntos de vista, 
de comunicar de forma efectiva lo que puede aportar al trabajo del grupo de forma 
constructiva.  
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que puede ser discutible en 
muchos aspectos, trata de recoger estas necesidades y propone como objetivos de 
aprendizaje, no sólo la adquisición de conocimientos, sino su incorporación a 
competencias complejas que permitan una actuación personal, ciudadana y profesional 
bien fundamentada. Ahora bien, es obvio que un aprendizaje de estas características 
requiere, entre otras condiciones, nuevos métodos de aprendizaje apoyados en nuevos 
métodos docentes. El aprendizaje basado en problemas (ABP) es uno de estos métodos que 
permite combinar la adquisición de conocimientos con el aprendizaje de competencias. En 
efecto, en el trabajo mediante ABP los estudiantes adquieren conocimientos al tiempo que 
aprenden a aprender de forma progresivamente independiente aunque, como es natural, 
guiados por un tutor y un plantel de profesores; aprenden también a aplicar los nuevos 
conocimientos en la resolución de distintos problemas similares a los que se les 
presentarán en el desempeño de distintas facetas de su trabajo, a trabajar en equipo de 
forma supervisada y, de nuevo, progresivamente autónoma, a identificar sus objetivos de 
aprendizaje, a gestionar su tiempo de forma eficaz, a identificar qué aspectos del problema 
ignoran o necesitan explorar con más profundidad, a investigarlos por su cuenta, 
dirigiendo su propio aprendizaje. Y beneficiándose en este proceso de la colaboración de 
sus compañeros, que aportan también el contraste necesario a sus indagaciones y formas 
de entender lo que están estudiando.  
El trabajo ABP es, además, especialmente interesante en este contexto, ya que 
permite también superar los límites, muchas veces artificiales, de las asignaturas 





materias que comprenden conjuntos de asignaturas o de partes de ellas. En este sentido, un 
currículo ABP se organiza típicamente en módulos que comprenden diversas asignaturas o 
partes de las mismas, según lo requieran los problemas típicos de una actividad profesional 
o, simplemente, problemas sociales significativos. De hecho, el currículo se centra, más 
que en asignaturas, en líneas temáticas significativas para una disciplina en torno a las 
cuales se van agrupando, en módulos o bloques y, dentro de éstos, alrededor de los 
problemas que los conforman, las asignaturas o partes de ellas que resultan pertinentes. 
Todo ello supone cambios muy importantes, conviene destacarlo desde el 
principio, en la forma como se concibe el aprendizaje y, por lo tanto, la docencia, así como 
las relaciones entre profesores y estudiantes, en especial sus actitudes recíprocas y la 
asignación de responsabilidades del aprendizaje: el profesor tiene la obligación de crear 
problemas significativos y relevantes, dirigir la discusión de un grupo en torno a los 
mismos y apoyar la exploración y el trabajo de los estudiantes, pero la responsabilidad del 
aprendizaje corresponde sin lugar a dudas a los estudiantes. Ese es el objetivo común al 
que cada uno aporta lo que le corresponde, pero es el estudiante el que se responsabiliza 
del esfuerzo de buscar, comprender y trabajar para alcanzar sus objetivos. Y, de hecho, las 
explicaciones del profesor, que no están del todo ausentes, son mucho más puntuales que 
en un planteamiento tradicional. Con todo, quizá la característica más llamativa de esta 
metodología es la relación entre profesores y estudiantes basadas en la igualdad y el mutuo 
respeto. 
El estudio consta de; Capítulo I: Marco Teórico, el cual incluye los antecedentes 
del estudio, base teórica y definición operacional de términos. Capítulo II: Planteamiento 
del problema, que contiene la determinación de la problemática, formulación del 
problema, justificación, objetivos, importancia, alces y las limitaciones del estudio. 





método de investigación, diseño de investigación, técnica de recopilación de datos, 
instrumentos, población y muestra. Capitulo IV, consta de los instrumentos de 
investigación y resultado, el contiene la Selección y validación de los instrumentos, el 
Tratamiento estadístico e interpretación de Cuadros y gráficos, Prueba de hipótesis y 
Discusión de resultados.  Luego tenemos las conclusiones, recomendaciones y finalmente 






Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
La UNESCO (1998)  respecto a la educación superior en el Siglo XXI, afirma que 
las 5 últimas décadas del siglo XX históricamente  constituyen : "  (…) la época de 
expansión más espectacular,(…). Pero también es la época en que se ha agudizado aún 
más la disparidad,(…) entre los países industrialmente desarrollados, los países en 
desarrollo  (…)" (p.19). 
Font (2004)  considera que en la educación superior  europea  el alumno debe 
constituirse en el principal   eje de la educación universitaria y el  docente  transformarse 
en  un mediador o guía del  proceso de aprendizaje. 
 Benito y Cruz (2007) consideran  que el aprendizaje basado en problemas (ABP) 
forma parte de las metodologías activas de aprendizaje .Para estos autores el Aprendizaje 
Basado en Problemas es una metodología  que  se  centra  en el aprendizaje del discente, 
promueve  la investigación y reflexión  del alumno  para que llegue a la  solución de un  
problema planteado por el docente ,contrario a lo que ocurre generalmente en la clase 
magistral , donde el docente explica un tema  y luego plantea  a los alumnos una actividad 
de aplicación de los  contenidos del tema. 
 Hernandez (1998)  sostiene  que  lo fundamental es que el alumno aprenda y  
desarrolle  habilidades  para enfrentar tareas  y resolver problemas de la vida  diaria. 
Benito y Cruz (2007) sostienen  que  el aprendizaje basado en problemas como 
metodología didáctica  desarrolla   procesos cognitivos en los estudiantes para  la 
comprensión de la información, permite identificar   problemas  de salud con el fin de 
interpretarlas y  tomar decisiones que posibiliten la solución de los problemas. El propósito 





       Para Benito y Cruz (2007) el ABP permite a los estudiantes analizar situaciones reales 
desde perspectivas teóricas, proponer y evaluar soluciones. Asimismo, permite desarrollar 
competencias cognoscitivas, procedimental y actitudinal desde la construcción de modelos 
de solución. Sostienen los autores que los estudiantes adquieren sus conocimientos a partir 
de procesos cognitivos desarrollados frente a un problema real. 
 Por otro lado, las competencias son las capacidades con diferentes conocimientos, 
habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera integral en las diferentes 
interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, social y 
laboral, con ella se desarrolla una persona para comprender, transformar y practicar en el 
mundo en el que se desenvuelve. 
 Los internos de Tecnología médica refieren que en la parte práctica es donde 
adquieren mayor conocimiento que de la teoría, por ello el aprendizaje basado en 
problemas es fundamental para la adquisición de conocimientos que llevara al profesional 
a consolidar su profesión y lograr las competencias en sus formas cognoscitiva, 
procedimental y actitudinal. 
 El Aprendizaje Basado en Problemas es una metodología centrada en el 
aprendizaje, en la investigación y reflexión que siguen los alumnos para llegar a una 
solución ante un problema planteado por el profesor. Generalmente, dentro del proceso 
educativo, el docente explica una parte de la materia y, seguidamente, propone a los 
alumnos una actividad de aplicación de dichos contenidos. Sin embargo, el ABP se plantea 
como medio para que los estudiantes adquieran esos conocimientos y los apliquen para 
solucionar un problema real o ficticio, sin que el docente utilice la lección magistral u otro 




 Como docente de prácticas en el Internado de futuros Tecnólogos Médicos, es 
importante conocer y llevar a la práctica estos saberes y plantearlos desde una situación 
problemática para que el conocimiento se procesada y grabada en el cerebro del interno y 
este a la vez sea capaza de resolver problemas con lo aprendido. 
 
1.2. Formulación del problema  
1.2.1 Problema General 
P.G: ¿Cuál es el efecto del Aprendizaje basado en problemas para el logro de 
competencias en la asignatura Anatomía Patológica en internos de Tecnología 
Médica del ciclo X, Universidad Federico Villarreal 2012? 
1.2.2 Problemas Específicos. 
P.E.1: ¿Cuál es el efecto del Aprendizaje basado en problemas para el logro de 
competencias Conceptuales en la asignatura Anatomía Patológica en Internos de 
Tecnología Médica del ciclo X, Universidad Federico Villarreal 2012? 
P.E.2: ¿Cuál es el efecto del Aprendizaje basado en problemas para el logro de 
competencias procedimentales en la asignatura Anatomía Patológica en Internos de 
Tecnología Médica del ciclo X, Universidad Federico Villarreal 2012? 
P.E.3: ¿Cuál es el efecto del Aprendizaje basado en problemas para el logro de 
competencias actitudinales en la asignatura Anatomía Patológica en Internos de 
Tecnología Médica del ciclo X, Universidad Federico Villarreal 2012? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo General 
O.G: Determinar el efecto del Aprendizaje basado en problemas para el logro de 
competencias en la asignatura Anatomía Patológica en Internos de Tecnología 




1.3.2 Objetivos Específicos  
O.E.1: Identificar el efecto del Aprendizaje basado en problemas para el logro de 
competencias Conceptuales en la asignatura Anatomía Patológica en Internos de 
Tecnología Médica del ciclo X, Universidad Federico Villarreal 2012. 
O.E.2:  Identificar el efecto del Aprendizaje basado en problemas para el logro de 
competencias Procedimentales en la asignatura Anatomía Patológica en Internos de 
Tecnología Médica del ciclo X, Universidad Federico Villarreal 2012. 
O.E.3: Identificar el efecto del Aprendizaje basado en problemas para el logro de 
competencias Actitudinales en la asignatura Anatomía Patológica en Internos de 
Tecnología Médica del ciclo X, Universidad Federico Villarreal 2012. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación  
 El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como alternativa metodológica, 
estrategia o técnica didáctica, es una forma de trabajo consistente en enfrentar a los 
alumnos a un problema o situación que le va a permitir comprender mejor ese 
problema/situación profesional, identificar principios que sustentan el conocimiento y 
alcanzar objetivos de aprendizaje especialmente relacionados con el razonamiento y el 
juicio crítico.  
 El esquema básico de la metodología ABP consiste en el planteamiento de un 
problema o situación (normalmente definido por el docente y en ocasiones definido por los 
estudiantes) a través del cual se solicita de los estudiantes que, en grupos de trabajo, 
aborden de forma ordenada y desde un trabajo coordinado las diferentes fases que implica 
la resolución o desarrollo del trabajo en torno al problema o situación. A modo de ejemplo, 






 Delimitación precisa del problema o tarea a resolver.  
Necesidad de búsqueda de información y recursos (búsqueda, acceso y validación 
de información).  
Diseño de un plan de trabajo coordinado.  
Desarrollo del plan.  
Puesta en común de resultados o conclusiones.  
Elaboración de un documento o informe común.  
 
 Se trata de una metodología donde, dependiendo del nivel y preparación del 
estudiante del carácter del problema o trabajo planteado, del tiempo y recursos disponibles, 
etc. La autonomía y tutorización de los grupos de trabajo será mayor o menor. Por otra 
parte dicha forma de trabajo no sólo trata de abordar objetivos relativos al conocimiento o 
dominio de una asignatura o determinada área de conocimientos, sino también el 
desarrollo de habilidades y competencias relativas a la capacidad de trabajar en equipo, de 
búsqueda y validación de información, de habilidades comunicativas. Es importante tener 
en cuenta dos aspectos básicos:  
a) El docente en todo momento es un tutor/facilitador que ha de promover el trabajo 
colaborativo.  
b) El objetivo no es resolver el problema, sino que el problema es la causa para que los 
estudiantes consigan adquirir los objetivos de aprendizaje planteados en ese problema. 
 
Este trabajo de Investigación titulado “Aprendizaje basado en problemas para el logro de 
competencias en la asignatura Anatomía Patológica en Internos de Tecnología Médica del 




A los alumnos, porque les permite conocer este tipo de metodología y aplicarlas en su 
práctica profesional en todas las disciplinas y plantear posibles soluciones a cada 
problema. 
A los docentes, porque a través de esta metodología lograra que sus alumnos alcancen el 
logro de las competencias del silabo y por ende es satisfactorio ver que sus alumnos logren 
y sean competentes en su materia, disciplina. 
A la institución, porque su graduando demuestra que la investigación aporta para la mejora 
de la educación. 
1.5 Limitaciones de la investigación  
Las limitaciones que se presentan son: Recursos económicos limitados, el tiempo 
insuficiente para el recojo de datos en el hospital Arzobispo Loayza. 



















2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales  
Cahuana (2011) en la investigación titulada Efectos de la Estrategia Didáctica del 
Aprendizaje Basado en Problemas en la Estimulación de la Creatividad en Estudiantes de 
la Facultad de Educación de LA Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco. 
Perú. Para optar el grado de Magister en Docencia Universitaria. Llegó a las siguientes 
conclusiones: el ABP como estrategia metodológica favorece la posibilidad de 
interrelacionar distintas materias o disciplinas académicas. Para intentar solucionar un 
problema los estudiantes recurren no solo a los conocimientos de distintas asignaturas ya 
adquiridos, sino a algunos expertos en la temática que pueden aportar desde su experiencia 
con sus valiosas sugerencias. Esto ayuda a que los estudiantes integren en un todo 
coherente sus aprendizajes, puede utilizarse como una estrategia más dentro del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, aunque también es posible aplicarlo en asignaturas durante todo 
el curso académico o incluso puede planificarse el currículo de una titulación. 
 2.1.2. Antecedentes internacionales  
 Arteaga (2009) en la investigación titulada El aprendizaje por competencia en 
medicina: un nuevo enfoque. Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara. Cuba. Llega 
a las siguientes conclusiones: La realidad actual exige de la Universidad una respuesta 
pertinente ante los retos de la contemporaneidad que demandan cambios creativos e 
innovadores que promuevan la reflexión y la investigación científica como fuente del 
desarrollo para la sociedad y el intelecto humano. Muchas instituciones académicas y 
sociales han elaborado informes que estimulan la confección de programas de 




educación médica. La necesidad de adaptarse a situaciones inesperadas, exigen 
capacidades que rebasan las competencias proporcionadas por la estrategia didáctica 
tradicional de las disciplinas escolares y/o universitarias. La formación basada en 
competencia y el enfoque histórico cultural, mucho más integral, dinámico y flexible 
resultan opciones para emprender procesos formativos de mayor calidad y acordes con las 
necesidades de la sociedad. 
Guillamet (2011) en la investigación titulada Influencia del Aprendizaje Basado en 
Problemas en la práctica profesional, llegando  a las siguientes conclusiones: los  
procesos cognitivos  y el trabajo en equipo que se entrenan con el ABP en la formación 
profesional persisten en la etapa profesional; y  el ABP debe ser  el eje de la sociedad del 
conocimiento en el Espacio Europeo de la Educación Superior. 
 Illesca (2012) en la investigación titulada Aprendizaje Basado en Problemas y 
competencias Genéricas de los estudiantes de Enfermería de la universidad de la 
Frontera. Temuco-Chile, para optar el grado de Doctor, concluyendo que el ABP en 
grupos pequeños facilita el desarrollo de competencias genéricas, por lo tanto la didáctica 
del ABP durante todo el proceso de formación ha fortalecido la valoración de destrezas y 
habilidades que conciernen a los sistemas como totalidad, mejorando las posibilidades de 
empleabilidad. 
 González (2012) en la investigación titulada Aplicación del “Aprendizaje Basado 
en Problemas” en los estudios de Grado en Enfermería, para optar el grado de Doctor en 
la Universidad de Valladolid, concluyendo que  el ABP no es una simple aplicación 
metodológica que pueda utilizarse en las aulas sin realizar cambios estructurales, son 
necesarios cambios organizativos, culturales y requiere un cambio de actitud en el 
profesorado y en la institución educativa. De acuerdo con los resultados de la 




de suma importancia para el desarrollo de la autonomía y autorregulación en su 
aprendizaje. El desarrollo de la competencia “aprender a aprender” servirá para un 
aprendizaje para toda la vida necesario en los profesionales de enfermería del siglo XXI.  
2.2 Bases teóricas  
2.2.1. Generalidades acerca del aprendizaje basado en problemas. 
El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una metodología centrada en el 
aprendizaje, en la investigación y reflexión que siguen los alumnos para llegar a una 
solución ante un problema planteado por el profesor. Generalmente, dentro del proceso 
educativo, el docente explica una parte de la materia y, seguidamente, propone a los 
alumnos una actividad de aplicación de dichos contenidos. Sin embargo, el ABP se plantea 
como medio para que los estudiantes adquieran esos conocimientos y los apliquen para 
solucionar un problema real o ficticio, sin que el docente utilice la lección magistral u otro 
método para transmitir ese temario.  
 Vizcarro y Juárez (2000) define al ABP como un método de aprendizaje que usa  
el problema como punto de partida para la adquisición e integración de  nuevos 
conocimientos. En esta metodología los protagonistas del aprendizaje son los propios 
alumnos, que asumen la responsabilidad de ser parte activa en el proceso. 
Prieto (2006) sostiene  que el ABP  es  una estrategia eficaz y flexible que puede 
mejorar la calidad del  aprendizaje universitario ,ya que  permite al alumno  a desarrollar 
diversas competencias tales  como resolución de problemas ,toma de decisiones ,trabajo en 
equipo ,habilidades de comunicación y desarrollo de actitudes y valores: precisión, 
revisión, tolerancia. A lo anterior añade: identificación de problemas relevantes del 
contexto profesional , conciencia del propio aprendizaje , planificación de las estrategias 
que se van a utilizar para aprender ,pensamiento crítico , aprendizaje 




Benito y Cruz (2007) señalan   que el ABP favorece el desarrollo del razonamiento eficaz 
y la creatividad.  
2.2.2 Características del aprendizaje basado en problemas 
El ABP  es una técnica de aprendizaje donde el alumno es el eje de formación ,ya 
que ellos resuelven problemas planteados por el docente. 
Según la DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO (2004)  
el ABP  es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que  un grupo de alumnos se 
reúne, con la facilitación de un tutor, a resolver un problema seleccionado .Para ello los 
alumnos para entender y resolver el problema  elaboran un diagnóstico de sus propias 
necesidades de aprendizaje, la necesidad de trabajar colaborativamente, y desarrollan 
habilidades de análisis y síntesis. 
El ABP se sustenta en diferentes teorías del aprendizaje humano y en el enfoque 
constructivista ; y se sustenta en tres principios básicos: 
· La comprensión  de la realidad surge de las interacciones con el medio ambiente. 
· El conflicto cognitivo estimula el aprendizaje. 
·El conocimiento se desarrolla a través de  la evaluación de las diferentes interpretaciones 
individuales del mismo fenómeno. 
Asimismo comprende las siguientes  características: 
El ABP favorece  el desarrollo del pensamiento crítico del alumno 
El ABP busca que el alumno tenga un enfoque integral  abordando aspectos de orden 
filosófico, sociológico, psicológico, histórico, práctico, etc, para resolver un problema 
 En  el ABP se trabajan en equipos de seis a ocho integrantes con un tutor o facilitador que 
apoya la búsqueda de información.  
El problema  en  el ABP sirve para lograr  los objetivos de aprendizaje del curso.  




Vizcarro y Juárez ( 2000) sostienen que el ABP  es una técnica en el cual los estudiantes 
logran los objetivos planteados a través del trabajo autónomo, se trabajan  
 
en pequeños grupos  de 5 a 8 integrantes, favorece  la   interrelación de diversas   
disciplinas académicas.  
 
2.2.3 Proceso de planificación del ABP 
Escribano (2008)  considera que como paso previo a la planificación y utilización del ABP 
se deben tener en cuenta dos aspectos :  
-Que los conocimientos de  los alumnos son suficientes y les ayudarán a construir los 
nuevos aprendizajes que se propondrán en el problema.  
Que el contexto y el entorno favorezca el trabajo autónomo y en equipo que los alumnos 
llevarán a cabo  
En la planificación de la sesión de ABP es necesario:  
1. Seleccionar objetivos  enmarcados dentro de las competencias establecidas en la 
asignatura.  
2. Escoger la situación problema para resolver por los alumnos ,la cual  debe ser 
relevante para la práctica profesional de los alumnos, suficientemente complejo (pero no 
imposible) para que suponga un reto para los estudiantes,ser lo suficientemente amplio 
para que los alumnos puedan formularse preguntas y abordar la problemática con una 
visión de conjunto, pero sin que esta amplitud llegue a desmotivarles o crearles ansiedad.  
3. Orientar las reglas de la actividad y el trabajo en equipo. Sabemos que, en 
ocasiones, trabajar en grupo puede crear tensiones, malestar entre los miembros, 
descoordinación, etc. Estos conflictos dentro de los grupos suelen ser beneficiosos para el 




surjan, no entorpezcan demasiado el trabajo de los equipos, el docente puede proponer el 
reparto de roles dentro de los grupos. El coordinador, gestor de tiempos, moderador, etc. 
pueden ser algunos ejemplos. Todos los estudiantes, aparte de desempeñar estos roles, 
deben participar activamente en el trabajo común.  
4. Establecer un tiempo y especificarlo para que los alumnos resuelvan el problema 
y puedan organizarse. El tiempo puede abarcar determinadas horas, días e incluso 
semanas, dependiendo del alcance del problema. No se recomienda que el tiempo dedicado 
al problema sea excesivamente extenso ya que los alumnos pueden desmotivarse. También 
se pueden seleccionar los momentos en los que los alumnos estarán en el aula trabajando y 
aquellos en los que no necesitarán (si no lo desean) estar en la clase 
5. Organizar sesiones de tutoría donde los alumnos (a nivel individual y grupal) puedan 
consultar con el tutor sus dudas, sus incertidumbres, sus logros, sus cuestiones, etc. Este 
espacio ofrece al tutor la posibilidad de conocer de primera mano cómo avanza la 
actividad y podrá orientarles, animarles a que continúen investigando, etc. Las tutorías 
constituyen una magnífica oportunidad para intercambiar ideas, exponer las dificultades y 
los avances en la resolución del problema  
2.2.4 Desarrollo del proceso ABP (alumnos) 
El desarrollo de la metodología del ABP puede seguir unas fases determinadas. A modo de 
ejemplo aquí se comentan dos aportaciones cuyas fases son algo distintas:  
Escribano (2008)  afirma que el desarrollo del proceso de ABP ocurre en ocho fases:  
1. Leer y analizar el escenario del problema  
2. Realizar una lluvia de ideas  
3. Hacer una lista con aquello que se conoce  
4. Hacer una lista con aquello que no se conoce  




6. Definir el problema 
7. Obtener información  
8. Presentar resultados 
2.2.5 Los fundamentos del aprendizaje basado en problemas  
A.  Rol del profesor y papel de los alumnos 
Al utilizar metodologías centradas en el aprendizaje de los alumnos, los roles tradicionales, 
tanto del profesor como del alumnado, cambian. Se presentan a continuación los papeles 
que juegan ambos en el APB. 
Profesor: 
1. Da un papel protagonista al alumno en la construcción de su aprendizaje. 
2. Tiene que ser consciente de los logros que consiguen sus alumnos. 
3. Es un guía, un tutor, un facilitador del aprendizaje que acude a los alumnos cuando le 
necesitan y que les ofrece información cuando la necesitan. 
4. El papel principal es ofrecer a los alumnos diversas oportunidades de aprendizaje. 
5. Ayuda a sus alumnos a que piensen críticamente orientando sus reflexiones y 
formulando cuestiones importantes. 
6. Realizar sesiones de tutoría con los alumnos. 
 Alumnado: 
1.  Asumir su responsabilidad ante el aprendizaje. 
2. Trabajar con diferentes grupos gestionando los posibles conflictos que surjan. 
3. Tener una actitud receptiva hacia el intercambio de ideas con los compañeros. 
4.  Compartir información y aprender de los demás 
5. Ser autónomo en el aprendizaje (buscar información, contrastarla, comprenderla, 




6. Disponer de las estrategias necesarias para planificar, controlar y evaluar los 
pasos que lleva a cabo en su aprendizaje. 
B. Evaluación del ABP 
Escribano (2008) sostiene  que si se modifican las formas de aprender y enseñar, implica 
también modificar la forma de evaluar los aprendizajes. Plantea  utilizar diversas técnicas: 
o Caso práctico ,en el que los estudiantes demuestran  todo lo que han aprendido. 
o Un examen  en el que el alumno organice coherentemente sus conocimientos. 
o Autoevaluación: El alumno ha llevado a cabo un proceso de aprendizaje 
autónomo. Por tanto, nadie mejor que él mismo conoce todo lo que ha aprendido y todo lo 
que se ha esforzado. Se pueden establecer algunos aspectos para que el alumno se 
autoevalúe: aprendizaje logrado, tiempo invertido, proceso seguido, etc 
C. Evaluación realizada entre pares (co-evaluación). 
De  acuerdo al Servicio de innovación educativa(2008)  de la Universidad de Politécnica 
de Madrid se  debe conocer la opinión de los alumnos  respecto a : ambiente cooperativo 
dentro del grupo, reparto de tareas eficaz, cumplimiento de las expectativas como grupo ,lo 
que debe evaluarse entre pares . 
Según Rue (2009) el aprendizaje autónomo es un proceso donde el estudiante 
autorregula su aprendizaje y toma conciencia de sus propios procesos cognitivos y socio-
afectivos. Esta toma de conciencia es lo que se llama metacognición. El esfuerzo 
pedagógico en este caso está orientado hacia la formación de sujetos centrados en resolver 
aspectos concretos de su propio aprendizaje, y no sólo en resolver una tarea determinada.. 
El proceso de enseñanza tiene como objetivo desarrollar conductas de tipo metacognitivo, 




La autorregulación implica tener conciencia del propio pensamiento, es el 
conocimiento acerca de cómo se aprende, además el sujeto vigila y controla sus 
comportamientos para obtener un aprendizaje más efectivo.  
En el aprendizaje autónomo  se espera que el alumno sea independiente y que 
autogestione su práctica, es decir, que sea capaz de autorregular sus acciones para aprender 
y alcanzar determinadas metas en condiciones específicas. Para ello es necesario que los 
alumnos aprendan a planificar, monitorear y valorar de manera consciente las actitudes y 
limitaciones con respecto a las demandas cognoscitivas de una tarea específica. Por lo que 
es necesario: 
1.  Planear: establecer metas y actividades que posibiliten el cumplimiento de la tarea. 
2.  Monitorear: incluye la comprensión de cómo se está realizando la tarea y la redirección 
de las estrategias que se utilizan, si fuese necesario.  
3.  Valorar: es la comprensión de la eficacia y la eficiencia con la que se desarrolla la 
actividad de aprendizaje.  Permite valorar qué tanto el esfuerzo realizado se corresponde 
con los resultados obtenidos. 
 
El proceso de autorregulación es un proceso complejo, multicausal y 
multidimensional. Los constructivistas, en un esfuerzo por comprenderlo, consideran los 
siguientes procesos: 
a. Procesos propios de las tareas: 
o Definición de metas para orientar al sujeto en la cantidad y calidad del esfuerzo 
necesario.  
o Estructura de las tareas para identificar y precisar lo que debe ser aprendido.  
Primero, es necesario tener claridad en las metas, de manera que esto oriente a la persona 




establezca claramente el objetivo de trabajo, además que el alumno tenga conciencia de 
qué es lo que se espera de él y comprenda la demanda del trabajo que tiene que realizar. Si 
los estudiantes no tienen claras las metas de aprendizaje de un dominio o los procesos de 
pensamiento asociados a dicho dominio, difícilmente producirán cambios, ya que la 
claridad en el objetivo afecta crucialmente el cómo los estudiantes focalizan su atención y 
se aproximan a dicha concepción. Por lo tanto, el funcionamiento efectivo del aprendizaje 
no se alcanza sólo consiguiendo el conocimiento específico sobre un dominio, sino que lo 
más relevante es el conocimiento metacognitivo acerca del mismo, aspecto que se ve 
favorecido si existe claridad en las metas de aprendizaje. 
Es necesario tener una actitud de análisis previo sobre el nivel de dificultad y esfuerzo que 
se va a requerir.  
Rue (2009)  considera también el tiempo con el que se cuenta para realizar el trabajo, el 
lugar y los materiales que se tienen o la posibilidad de acceder a ellos. En este sentido, el 
estudiante debe preguntarse: ¿con cuánto tiempo cuento?, ¿dónde y cuándo realizaré la 
tarea?, ¿qué materiales tengo (apuntes, libros, videos, etcétera) ?, ¿la tarea es individual o 
en equipo? y ¿a quién puedo recurrir en caso de tener alguna duda? 
b. Procesos propios de los sujetos. 
Rue (2009) describe los siguientes procesos: 
o Autoconocimiento, definido como la comprensión que poseen los sujetos de sus 
propias capacidades.  
o Autoeficacia, o creencia en que las conductas correctas, mediante un esfuerzo 
razonable, pueden conducir al éxito de la tarea.  
Según Rue (2009) las motivaciones y las creencias de autoeficacia, juegan un papel 




logre la meta deseada. Por esta razón, el alumno debe preguntarse: ¿para qué?, ¿puedo 
hacerlo?, ¿quiero hacerlo?, ¿con qué recursos personales cuento?, ¿qué se del tema?  
c. Procesos propios de las estrategias de aprendizaje: 
Desarrollar el uso de diferentes estrategias, que dependerán de las tareas y metas 
específicas.  
Las estrategias de aprendizaje incluyen destrezas y tácticas de aprendizaje, pero no 
son un mero conglomerado de habilidades y técnicas o un listado de actividades a realizar; 
antes bien, implican el uso de los recursos del pensamiento desde un enfoque deliberado, 
planeado y regulado para alcanzar determinados objetivos, están siempre orientadas a una 
meta. Implican comportamientos conscientes, planeados y controlados que reflejan el 
cómo conocemos y que son afectados por la intencionalidad con la que el propio alumno 
decide involucrarse con la tarea. 
Estas  características indican que es necesario disponer de ciertas técnicas de 
aprendizaje (como elaborar esquemas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, ensayos, 
resúmenes, parafrasear, tomar notas, subrayar textos, repasar, etc.), pero que esto no es 
suficiente, pues la estrategia conduce a saber cómo, cuándo y por qué utilizarlas se debe 
controlar su mayor o menor eficacia, conocer en qué circunstancias es más útil una u otra 
para, así, modificarla según las demandas de la tarea mediante la función autorreguladora; 
es decir, a través de la observación de la eficacia de las estrategias elegidas, cambiarlas o 
ajustarlas según las metas que se deben alcanzar. 
Finalmente, para que el aprendizaje sea autorregulado, como ya lo mencionamos, el 
estudiante debe monitorearlas acciones que está llevando a cabo para verificar si 
efectivamente va por el camino adecuado y, si no es así, cambiar de estrategia y finalmente 
evaluar si logró la meta deseada. 




Mejorar sus habilidades de aprendizaje a través del uso de estrategias motivacionales y 
metacognitivas.  
o Seleccionar y crear ambientes adecuados para el aprendizaje.  
o Seleccionar la forma y cantidad de instrucción que necesitan aprender.  
o Tomar conciencia de la calidad de su aprendizaje en función de sus propias 
limitaciones y logros.  
Crispín (2011) sostiene  que un estudiante autorregulado se caracteriza por utilizar 
estrategias de alto nivel para dirigir y controlar su concentración en el cumplimiento de sus 
obligaciones académicas  
Para la realización podemos hacer uso de estos aprendizajes para la realización del trabajo 
en equipo y desarrollar la autonomía del estudiante: 
 
           Sánchez  y  Ramis (2004) sostienen que los métodos de aprendizaje cooperativo 
son estrategias sistematizadas de instrucción que presentan dos características generales: la 
división del grupo de clase en pequeños grupos heterogéneos que sean representativos de 
la población general del aula y la creación de sistemas de interdependencia positiva 
mediante estructuras de tarea y recompensa específicas .El ABP posibilita el aprendizaje 
cooperativo en los estudiantes. 
Sánchez  y  Ramis (2004) afirman que el aprendizaje cooperativo, es un sistema de 
aprendizaje en el que mejora  las  relaciones sociales, donde para alcanzar tanto los 
objetivos académicos como los relacionales se enfatiza la interacción grupal. Se aprender a 
cooperar y se aprende a través de la cooperación. 
Para Sánchez  y  Ramis (2004)  las condiciones del aprendizaje cooperativo en orden a 





1.-Planificar con claridad el trabajo a realizar. La tarea debe estar delimitada con precisión, 
así como la participación exigida y el resultado logrado por cada miembro del grupo. 
2.-Seleccionar las técnicas de acuerdo con la edad, características de los participantes, 
objetivos del programa, experiencia y formación del docente, materiales e infraestructura 
disponible. 
3.-Delegación de responsabilidad por parte del educador. El grupo asume parte de dicha 
responsabilidad en la planificación, ejecución y valoración de la tarea. 
4.-Apoyarse en la complementariedad de roles  –facilitador, armonizador, secretario, etc. 
entre los miembros del grupo para alcanzar los fines comunes asumiendo 
responsabilidades individuales y favorecer, as í la igualdad de estatus. 
5.-Evaluación compartida: el equipo valora lo aportado por el individuo, la clase evalúa al 
equipo y el profesor cada producción individual. 
En cualquier estructura de aprendizaje, entendida como el conjunto de elementos 
interrelacionados que se dan en el seno del aula en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
se pueden distinguir tres estructuras básicas distintas: 
·  La estructura de la actividad.  
·  La estructura de la recompensa  
·  La estructura de  la autoridad.  
Sánchez  y  Ramis (2004) sostienen que una estructura de aprendizaje cooperativa 
en relación a otra individualista está determinada sobre todo por los cambios que se dan 
dentro de su estructura de la recompensa, cuyo aspecto más importante es la estructura de 
recompensa interpersonal (o inter individual), que se refiere a las consecuencias que para 
un alumno individual tiene el comportamiento o el rendimiento de sus compañeros.  
Sánchez  y  Ramis (2004)  afirman que la estructura de la actividad implica contemplar 




de trabajar de forma cooperativa: cuanta más experiencia tengan, más elevado puede ser el 
número de alumnos que forman un equipo.  
En la composición de los equipos hay que procurar que sea heterogénea (en género, étnia, 
intereses, motivaciones, capacidades). El propio profesor o profesora puede en caso de 
conveniencia intervenir en la distribución de los alumnos en los distintos equipos ya que 
difícilmente se asegura la heterogeneidad de los componentes de los equipos si éstos son 
"escogidos" por los mismos alumnos.  
Sánchez  y  Ramis (2004)  sostienen que  el trabajo cooperativo es algo más que la 
suma de pequeños trabajos individuales de los miembros de un equipo. Si se usan estos 
equipos para hacer algo a los alumnos (un trabajo escrito, un mural, una presentación oral) 
debe asegurarse que el planteamiento del trabajo se haga entre todos, que se distribuyan las 
responsabilidades, que todos y cada uno de los miembros del equipo tengan algo que 
hacer, y algo que sea relevante y según las posibilidades de cada uno, de forma que el 
equipo no consiga su objetivo si cada uno de sus miembros no aporta su parte. No se trata 
que uno, o unos pocos, haga el trabajo y que los demás lo subscriban. 
No se trata de sustituir el trabajo individual, realizado por cada alumno en su 
pupitre, en solitario, por el trabajo de grupo, sino que debe substituirse el trabajo 
individual en solitario por el trabajo individual y personalizado realizado de forma 
cooperativa dentro de un equipo.  
 Sánchez  y  Ramis (2004) afirman  que  los equipos cooperativos no se utilizan 
sólo  para  "hacer" o "producir" algo, sino también, y de forma habitual, para "aprender" 
juntos, de forma cooperativa, ayudándose, haciéndose preguntas, intercambiándose 
información, etc. Entre las actividades que hay que realizar dentro de la clase, en el seno 




En cuanto a la duración de los equipos, es decir, el tiempo que unos mismos 
alumnos forman el mismo equipo no hay establecida ninguna norma estricta. Depende, por 
ejemplo, de las posibles "incompatibilidades" que puedan surgir entre dos o más miembros 
del mismo equipo, y que no se habían podido prever. En este caso, evidentemente, habrá 
que introducir cambios. De todas formas, los alumnos deben tener la oportunidad de 
conocerse, de trabajar juntos un tiempo suficientemente largo (por ejemplo, un trimestre). 
Se trata, por lo tanto, de equipos estables, en el sentido que no cambian cada dos 
por tres. Los alumnos no deben confundir el equipo con su pandilla de amigos; deben 
entender que se trata de un equipo de trabajo y no siempre, en la vida, los compañeros de 
trabajo serán, además, sus amigos.   
Sánchez  y  Ramis (2004)  afirman que la estructura de la actividad debe ser 
variada, no sólo porque los alumnos se aburren de trabajar siempre de la misma forma sino 
porque no siempre ni para todo lo que se hace en el aula es adecuado el trabajo en equipo. 
Más bien hay que alternar el trabajo en gran grupo (por ejemplo, para la introducción y 
presentación de nuevos contenidos, para poner en común el trabajo hecho en los equipos, 
etc.) y el trabajo en equipos reducidos (para "hacer" o "aprender" algo), con el trabajo 
individual (entendido aquí como el trabajo que debe hacer cada alumno individualmente, 
sin que pueda ampararse o esconderse tras lo que hacen sus compañeros de equipo; por 
ejemplo, algunas actividades de evaluación). 
Sánchez  y  Ramis (2004) al abordar en la estructura de la recompensa ,sostienen 
que los equipos no compiten entre sí para quedar primeros en el ranking de la clase, ni los 
alumnos compiten entre sí dentro de un mismo equipo. Más bien todo lo contrario: los 
miembros de un mismo equipo deben ayudarse para superarse a sí mismos, 




superarse a sí mismo porque cada uno de sus miembros ha logrado aprender más de lo que 
sabía inicialmente.  
 
Asimismo, en el grupo clase, todos los equipos tienen que ayudarse para conseguir 
igualmente un objetivo común a todos ellos: que todos los alumnos del grupo hayan 
progresado en su aprendizaje, cada cual según sus posibilidades. En este caso, si se cree 
oportuno, puede establecerse alguna recompensa para todo el grupo clase.  
Caldevilla (2012) sostiene  que la adaptación del currículum común, contenidos, objetivos 
didácticos, actividades de aprendizaje y de evaluación-a las características individuales de 
cada alumno, supone  la personalización del proceso de enseñanza y aprendizaje, es algo 
esencial para que pueda darse una estructura de recompensa como la que estamos 
describiendo. Así pues, la cooperación y la personalización del proceso de enseñanza y 
aprendizaje son dos aspectos complementarios: no puede haber cooperación sin 
personalización, y la cooperación entre los alumnos de un mismo equipo facilita y, en 
cierta medida, posibilita la personalización: sin el concurso de los compañeros difícilmente 
el profesor puede atender de forma personalizada a todos sus alumnos, en grupos 
heterogéneos  
Crispín (2011)  al analizar  la estructura de la autoridad  sostiene que la 
estructura de la autoridad debe caracterizarse por el papel protagonista que debe tomar el 
alumnado, individualmente, como equipo y como grupo clase. En la medida de lo posible, 
el grupo clase debe tener voz y voto a la hora de determinar qué estudiar y cómo evaluar, a 
partir, claro está, del curriculum establecido para un nivel o etapa determinado. 
Igualmente, cada equipo debe tener la posibilidad de concretar algunos contenidos, 
objetivos, actividades que no han de coincidir, necesariamente, dentro de un marco común, 




individual, cada alumno debe tener la oportunidad de concretar, de acuerdo con el profesor 
y contando con la ayuda de éste y la de sus compañeros de equipo, lo que se ve capaz de 
conseguir.  
El papel más participativo y relevante del alumnado también debe darse en la 
gestión de la clase (determinación de las normas, resolución de los conflictos). El grupo 
clase, constituido en asamblea, comparte la autoridad con el profesor: frente a posibles 
conflictos, se determinan de forma consensuada las normas y las sanciones para quienes no 
las cumplan. El profesor se convierte muchas veces en el hombre "bueno" que ejerce de 
"mediador" entre el grupo clase y el sancionado o los sancionados . 
2.2.6 Competencia  
Según la UNESCO (1998) la competencia comprende  un conjunto de 
comportamientos socio-afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y 
motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una función, una 
actividad o una tarea. 
Actualmente, las competencias se entienden como actuaciones integrales para 
identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y 
ética, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer. 
Antes de dar a conocer los diferentes tipos de competencias es necesario definir 
¿Qué son las competencias? en este caso, nos referimos como competencias a todos 
aquellos comportamientos formados por habilidades cognitivas, actividades de valores, 
destrezas motoras y diversas informaciones que hacen posible llevar a cabo, de manera 
eficaz, cualquier actividad. 
Las competencias deben entenderse desde un enfoque sistémico como actuaciones 




Las competencias son un conjunto articulado y dinámico de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores que toman parte activa en el desempeño responsable y 
eficaz de las actividades cotidianas dentro de un contexto determinado. 
En todo el mundo cada vez es más alto el nivel educativo requerido a hombres y 
mujeres para participar en la sociedad y resolver problemas de carácter práctico. En éste 
contexto es necesaria una educación básica que contribuya al desarrollo de competencias 
amplias para la manera de vivir y convivir en una sociedad que cada vez es más compleja; 
por ejemplo, el uso de herramientas para pensar como: el lenguaje, la tecnología, los 
símbolos y el conocimiento, la capacidad para actuar en un grupo diverso y de manera 
autónoma. 
Learreta (2009) sostiene  que la educación debe tomar en cuenta las características 
de una competencia como son: El saber hacer (habilidades); saber (conocimiento) y 
valorar las consecuencias de ese saber ser (valores y actitudes).  
Learreta (2009) describe los componentes de la competencia que se describen a 
continuación. 
Para Learreta (2009) la competencia cognoscitiva o  el saber que, denominada en 
el mundo anglosajón, como habilidades cognitivas (cognitive skills) y habilidades para 
pensar (thinking skills) es materia de investigación abundante. El pensamiento puede ser 
definido como un proceso conscientemente orientado a metas, como por ejemplo la 
memoria, la formación de conceptos, la planificación de qué hacer y qué decir, el imaginar 
situaciones, el razonamiento, la resolución de problemas, el considerar opiniones, la toma 
de decisiones, la realización de juicios, y la generación de nuevas perspectivas. En el 
ámbito de la educación superior, el interés en el pensamiento y las habilidades cognitivas, 
y en las implicaciones que la investigación y los hallazgos sobre ellas deben tener sobre la 




Quizás la teoría sobre el pensamiento y el aprendizaje de mayor influencia en la 
práctica educativa durante las últimas décadas ha sido la epistemología genética de Jean 
Piaget. Esta teoría describe las etapas de desarrollo que atraviesan niños y jóvenes, en las 
cuales su comprensión de los objetos, relaciones y conceptos está limitada por sus 
capacidades de pensamiento. En las décadas de 1960 y 1970 existió un gran interés en el 
estudio de los procesos cognitivos, en especial en canales perceptivos o en distintos tipos 
de procesos centrales, incluyendo aquellos que se consideraba la base de los estilos 
cognitivos. Los supuestos detrás tales desarrollos investigativos eran que el abordar 
déficits cognitivos o el ajuste de la enseñanza a las capacidades individuales permitiría el 
mejoramiento de los aprendizajes; sin embargo, no se encontró suficiente sustento 
empírico para tales supuestos.  
Debido a tales dificultades, durante las décadas de 1970 y 1980 los psicólogos 
conductistas ejercieron una gran influencia en la teoría y la práctica educativas. Sin 
embargo, a partir de la década de 1990 surge un renovado interés en el estudio de los 
procesos cognitivos, pero esta vez desde una óptica distinta a la de los años 60 y 70. 
Dentro de esta nueva corriente teórica, destaca el interés en las habilidades para pensar 
(thinking skills), las que pueden ser definidas como ciertas capacidades mentales que 
permiten a las personas captar, procesar e interpretar información, y que pueden ser 
enseñadas. 
Learreta (2009)  sostiene  que el trabajo educativo requiere el desarrollo de marcos 
conceptuales amplios respecto del proceso de aprendizaje, de los procesos mentales que 
intervienen en él, y de los factores que condicionan sus resultados. Al mismo tiempo, los 
educadores buscan derivar de dicho desarrollo diseños curriculares que permitan abordar 




de los estudiantes, mediante el diseño de conjuntos de estrategias de carácter pedagógico y 
didáctico. 
Concluye  Learreta (2009) que la competencia cognitiva, conceptual o declarativa 
se refiere al conocimiento de datos, hechos, conceptos y principios que desarrolla el 
profesional por lo tanto tendrá en cuenta el saber qué y saber qué se dice . 
La  Competencia Procedimental o el Saber hacer se refiere a la ejecución de 
procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas y métodos. Son de tipo 
práctico, basados en la realización de varias acciones y operaciones de conexión y 
aplicación de los contenidos.  
Tendrá en cuenta el saber hacer y saber procedimental. 
La enseñanza de alguna competencia procedimental debe enfocarse en un doble sentido:  
o Para que el alumno conozca su forma de acción, uso y aplicación correcta.  
o Para que al utilizarla enriquezca su saber declarativo  
El aprendizaje de los contenidos procedimentales pasa por las siguientes etapas: 
o Apropiación de datos relevantes respecto a la tarea y sus condiciones 
(conocimiento declarativo y tareas puntuales). 
o Actuación o ejecución del procedimiento (práctica con retroalimentación; 
culmina con la fijación del procedimiento). 
o Automatización del procedimiento (resultado de la ejecución continua). 
Perfeccionamiento indefinido del procedimiento. 
La Competencia Actitudinal o el Saber ser, hace referencia a las actitudes y valores que 
deben estar de forma explícita en el currículo escolar. Tienen que ver con el denominado: 




Las actitudes son experiencias subjetivas (cognitivo-afectivas) que implican juicios 
evaluativos, que se expresan en forma verbal o no verbal, que son relativamente estables y 
que se aprenden en el contexto social.  
Algunas de las actitudes que se deben intentar desarrollar y fortalecer son el respeto 
al punto de vista del otro, la solidaridad, la cooperatividad, etcétera.  
Contenido actitudinal: Uno de los contenidos poco atendidos en los currículos y en la 
enseñanza de todos los niveles educativos es el de las actitudes. Del concepto de actitud, 
puede mencionarse aquella que sostiene que son constructos que median nuestras acciones 
y que se encuentran compuestas de tres elementos básicos: un componente cognitivo, un 
componente afectivo y un componente conductual.  
Para Learreta (2009)  la actitud se define como un  constructo que media nuestras 
acciones y que se encuentran compuestas de tres elementos básicos componente  
o Cognitivo 
o Componente afectivo 
o Componente conductual 
Learreta (2009)  define  el  valor como una cualidad por la que una persona, un objeto, 












2.3. Definición de términos 
Aprendizaje Basado En Problemas: es una metodología centrada en el aprendizaje, en la 
investigación y reflexión que siguen los alumnos para llegar a una solución ante un 
problema planteado por el profesor.Es  un método de aprendizaje basado en el principio de 
usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos 
conocimientos. En esta metodología los protagonistas del aprendizaje son los propios 
alumnos, que asumen la responsabilidad de ser parte activa en el proceso.El ABP ayuda al 
alumno a desarrollar y a trabajar diversas competencias.  
Competencias Conceptuales: Corresponden al área del saber, es decir, los hechos, 
fenómenos y conceptos que los estudiantes pueden “aprender”. Dichos contenidos pueden 
transformarse en aprendizaje si se parte de los conocimientos previos que el estudiante 
posee, que a su vez se interrelacionan con los otros tipos de contenidos. Están 
conformados por conceptos, principios, leyes, enunciados, teoremas y modelos. Sin 
embargo, no basta con obtener información y tener conocimientos acerca de las cosas, 
hechos y conceptos de una determinada áreas científica o cotidiana, es preciso además 
comprenderlos y establecer relaciones significativas con otros conceptos, a través de un 
proceso de interpretación y tomando en cuenta los conocimientos previos que se poseen. 
Competencias Procedimentales:Constituyen un conjunto de acciones que facilitan el 
logro de un fin propuesto. El estudiante será el actor principal en la realización de los 
procedimientos que demandan los contenidos, es decir, desarrollará su capacidad para 
“saber hacer”. En otras palabras contemplan el conocimiento de cómo ejecutar acciones 
interiorizadas. Estos contenidos abarcan habilidades intelectuales, motrices, destrezas, 
estrategias y procesos que impliquen una secuencia de acciones. Los procedimientos 
aparecen en forma secuencial y sistemática. Requieren de reiteración de acciones que 




Competencias  Actitudinales:Puede definirse como una disposición de ánimo en relación 
con determinadas cosas, personas, ideas o fenómenos. Es una tendencia a comportarse de 
manera constante y perseverante ante determinados hechos, situaciones, objetos o 
personas, como consecuencia de la valoración que hace cada quien de los fenómenos que 
lo afectan. Es también una manera de reaccionar o de situarse frente a los hechos, objetos, 
circunstancias y opiniones percibidas. Por ello las actitudes se manifiestan en sentido 
positivo, negativo o neutro, según el resultado de atracción, rechazo o indiferencia que los 
acontecimientos producen en el individuo. La actitud está condicionada por los valores que 





















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis General 
H.G: El Método Aprendizaje basado en problemas tiene efecto significativo en el 
logro de las competencias en la asignatura Anatomía Patológica en Internos de 
Tecnología Médica del ciclo X, Universidad Federico Villarreal, 2012. 
3.1.2 Hipótesis Específicas 
H.E.1: El método Aprendizaje basado en problemas tiene efecto significativo en  el 
logro de las competencias Conceptuales en la asignatura Anatomía Patológica en 
Internos de Tecnología Médica del ciclo X, Universidad Federico Villarreal  2012. 
H.E.2:  El método Aprendizaje basado en problemas tiene efecto significativo en  
el logro de las competencias Procedimentales en la asignatura Anatomía Patológica 
en Internos de Tecnología Médica del ciclo X, Universidad Federico Villarreal  
2012. 
H.E.3:  El método Aprendizaje basado en problemas tiene efecto significativo en  
el logro de las competencias Actitudinales en la asignatura Anatomía Patológica en 
Internos de Tecnología Médica del ciclo X, Universidad Federico Villarreal  2012. 
3.2. Variables 
3.2.1 Variable independiente 
Aprendizaje Basado en Problemas: Aprendizaje basado en el principio de usar 







3.2.2 Variable dependiente 
Logro de las competencias: Son las capacidades Conceptuales, procedimentales y 
actitudinales adquiridas por el estudiante. 
3.2.3 Sub-variables: intervinientes e indicadores  
3.2.3.1 Intervinientes 
 A. Edad 
 B. Sexo 
3.2.3.2 Indicadores  
A. Aprendizaje Basado en Problemas 
1. Aprendizaje Autónomo 
Habilidades interpersonales 
Capacidad de trabajo en equipo 
Adaptación del rol en equipo 
2. Aprendizaje Cooperativo 
Busca y utiliza información pertinente al problema de manera personalizada. 
Discrimina y utiliza terminología pertinente para el problema. 
Analiza adecuadamente los elementos del problema. 
Aporta una solución personalizada al problema con base teórica. 
B. Logro de las competencias 
1. Conceptual  
Conoce los conceptos básicos de los procedimientos. 
Plantea sus conocimientos en los diversos procedimientos. 
Interpreta correctamente las ideas y conceptos principales. 
Responde adecuadamente las preguntas de los procedimientos a realizar. 




Realiza la identificación precisa de los equipos a utilizar. 
Emplea adecuadamente los equipos para la identificación del problema. 
Identifica los signos de una enfermedad en el proceso de análisis. 
3. Actitudinal  
Valora las normas de bioseguridad en el aprendizaje. 
Practica el aprendizaje en el análisis de muestras con valores de respeto, responsabilidad y 
comparte con sus compañeros. 
Muestra interés por aprender a diagnosticar enfermedades a través del proceso de análisis 
de las muestras. 
3.3. Operacionalización de variables 


















-Capacidad de trabajo en equipo 
-Adaptación del rol en equipo 
 
 
-Busca y utiliza información pertinente al problema de manera 
personalizada. 
-Discrimina y utiliza terminología pertinente para el problema. 
-Analiza adecuadamente los elementos del problema. 




Logro de las 
competencias en la 
asignatura Anatomía 
Patológica   en 




















-Conoce los conceptos básicos de los procedimientos. 
-Plantea sus conocimientos en los diversos procedimientos. 
-Interpreta correctamente las ideas y conceptos principales. 
-Responde adecuadamente las preguntas de los procedimientos a 
realizar. 
 
-Realiza la identificación precisa de los equipos a utilizar. 
-Emplea adecuadamente los equipos para la identificación del 
problema. 
-Identifica los signos de una enfermedad en el proceso de análisis. 
 
-Valora las normas de bioseguridad en el aprendizaje. 
Practica el aprendizaje en el análisis de muestras con valores de 
respeto, responsabilidad y comparte con sus compañeros. 
-Muestra interés por aprender a diagnosticar enfermedades a través 






4.1. Enfoque de investigación. 
 Según Tamayo  (2004) se trata de un estudio de enfoque cuantitativo, porque las 
variables  pueden  ser medidas en término numéricos, esto es, que los valores de los 
fenómenos se encuentran distribuidos a los largo de una escala  
4.2. Tipo de investigación 
Es una investigación  de tipo experimental. Para Hernández y colaboradores (2010) 
la investigación experimental utiliza la manipulación y las pruebas controladas para 
entender los procesos causales. En general, una o más variables son manipuladas para 
determinar su efecto sobre una variable dependiente. 
Es aplicativa porque según Hernández y colaboradores (2010) plantea resolver 
problemas o intervenir en la historia natural de la enfermedad. Enmarca a la innovación 
técnica, artesanal e industrialcomo la científica.Las técnicas estadísticas apuntan a evaluar 
eléxito de la intervención en cuanto a: proceso,resultados e impacto. Es longitudinal 
porque ofrece indicadores más precisos de los cambios en las sociedades estudiadas y 
además, su gran potencial permiten que sus consecuencias puedan aplicarse en otros 
campos de las ciencias sociales. 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño que se utilizo fue  el cuasi experimental. 
Para Carrasco (2009)  el diseño  Cuasi experimental consiste en la escogencia de 
los grupos, en los que se prueba una variable, sin ningún tipo de selección aleatoria o 
proceso de pre-selección. Después de esta fase, el experimento procede de manera muy 
similar a cualquier otro, con una variable que se compara entre grupos diferentes o durante 





El cual se estructura de la siguiente manera: 
G1:   O1 X O2 
----------------- 
G2:   O3   O4 
Dónde: 
G1: Grupo Experimental 
G2: Grupo Control 
O1 O3: Pre test 
O2 O4: Post test 
X: Programa de capacitación 
     : Sin Programa Educativo 
4.4. Población y muestra 
4.4.1 Población 
El universo estuvo conformado por 80 internos de Tecnología Médica de la 
Universidad Federico Villarreal ciclo X, quienes se encontraron realizando su internado en 
el Hospital Nacional Arzobispo Loayza en el área de Laboratorio Clínico.   
4.4.2 Muestra 
Tamayo (2004) expresa que la muestra descansa en el principio de que las partes 
representan al todo y refleja las características que definen la población de la cual fue 
extraída, lo cual nos indica que es representativa. 
Los 80 internos de Tecnología Médica, ciclo X, de la Universidad Federico 
Villarreal internos en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza en el área de Laboratorio 
Clínico estaban distribuidos en una sección A y B. El grupo control y  grupo experimental 




El grupo control estuvo constituido por 40 internos  correspondientes a la sección 
A, mientras que el grupo experimental en el que se aplicó el ABP  estuvo constituida 
también por internos  de la sección B, 
Se  consideró los siguientes criterios para distribuir la muestra: 
Criterios de inclusión  
o Internos de Tecnología Médica de X ciclo. 
o Internos de Tecnología Médica que desean participar de la investigación 
o Internos que no se encuentren enfermos 
Criterios de exclusión  
o Internos de otra especialidad. 
o Internos de Tecnología Médica los que no desean participar de la investigación 
o Internos que se encuentren enfermos. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 4.5 1 Técnica 
La técnica que se utilizó fue la encuesta. 
Para  Hernández y colaboradores (2010) la encuesta es una técnica para la 
investigación social por excelencia debido a su totalidad, versatilidad, sencillez y 
objetividad de los datos que con ella se obtiene. 
4.5.2 Instrumento 
El instrumento fue el cuestionario para medir el Aprendizaje conceptual y una ficha 
de observación para el aprendizaje procedimental y Actitudinal.  El cual se pudo 






El cuestionario conceptual consta de 10 preguntas con respuestas politómicas y la ficha de 
observación para el aprendizaje procedimental y actitudinal consta cada una con 10 
preguntas con respuestas dicotómicas (Si y No) de acuerdo a las dimensiones planteadas 
para el pre y pos test. 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para el análisis estadístico se utilizo el Software SPSS 21, y para el análisis 
descriptivo se realizó las tablas de frecuencias, así como gráficos de barras y medidas de 
tendencia central. Para el análisis bivariado se utilizo la prueba estadística T- de Student, 
cumpliendo los criterios de normalidad de Kolmorovov-Smimov (K-S) 
4.7. Procedimiento 
Para llevar a cabo la investigación se realizó coordinaciones pertinentes con la 
institución, y se aplicó las encuestas antes y después de las sesiones, en un horario flexible 


















5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos. 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
La versión definitiva de los instrumentos fue el resultado de la valoración sometida 
al juicio de expertos y de aplicación de los mismos a las unidades muestrales en pruebas 
piloto. Los procedimientos rigurosos que consolidan la calidad de los instrumentos de 
investigación son mencionados en el apartado siguiente. 
5.1.1. Validez de los instrumentos 
Hernández y colaboradores (2010) sostienen que la validez se refiere al grado en 
que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. En la presente 
investigación se optó por la validez de contenido para la validación de los instrumentos. La 
validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a expertos. A ellos se les 
entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de validación donde se 
determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de 
representatividad y la calidad del lenguaje.   
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, 








Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos   
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por  los expertos, 
tanto Aprendizaje basado en problemas como Logros de las competencias en la asignatura 
Anatomía Patológica para determinar  el  nivel de validez,  pueden ser comprendidos 
mediante la siguiente tabla. 
Tabla 2 
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




       Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
Expertos 
Aprendizaje basado en 
problemas 
Logros de las 
competencias en la 
asignación Anatomía  
Patológica 
Puntaje Porcentaje Puntaje Porcentaje 
Mg.Mendez Bellido María  86 86% 91 91% 
Dr.Viru Diaz Paul 
Roberto 
 88 88% 89 89% 
Mg.Goñe Guardia Lember  96 96% 94 94% 




Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
Aprendizaje basado en problemas obtuvo un valor de 90 % y el cuestionario de Logros de 
las competencias en la asignatura Anatomía Patológica se obtuvo el valor de 91 %, 
podemos deducir que ambos instrumentos tienen una muy buena validez. 
 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  
 
Se empleó el coeficiente alfa ( ) para indicar la consistencia interna del 
instrumento.Se empleó la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en 
la escala de Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa de 
Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de Aprendizaje basado en 
problemas primero se determinó una muestra piloto de 20 estudiantes. Posteriormente, se 
aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 






 : El número de ítems 
  : Sumatoria de varianza de los ítems 




  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
 
El cuestionario de Aprendizaje basado en problemas evaluados por el método estadístico 
de alfa de Cronbach mediante el software SPSS: 
 
Resumen del procesamiento de los 
casos 
 N % 
Casos 
Válidos 60 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 60 100,0 
 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.995 20 
 
Se obtiene un coeficiente de 0.99 que determina que el instrumento tiene una confiabilidad 










Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 
0.0 - 0.5 No aceptable 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de Logros de las 
competencias en la asignatura Anatomía Patológica, primero se determinó una muestra 
piloto de 20 estudiantes. Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de 
confiabilidad. 
 
b. Luego, se estimó la confiabilidad, finalmente para obtener el coeficiente del test se 
aplicó la fórmula de Kuder Richardson (r20), mediante el software SPSS, el cual analiza y 





K: nº de ítems del instrumento 
P: % de personas que responden correctamente cada ítem 




 : Varianza total del instrumento 
 
El cuestionario de Logros de las competencias en la asignatura Anatomía Patológica 
evaluado por el método estadístico de Kuder Richardson (r20) mediante el software SPSS: 
 
En la tabla Nº 4 se presenta los coeficientes de confiabilidad obtenidos en cada sub test del 
cuestionario Logros de las competencias en la asignatura Anatomía Patológica: 
 
Tabla 4 
Coeficientes de confiabilidad obtenidos en cada sub test del cuestionario Logros de las 
competencias 





Se obtiene un coeficiente de 0.93 que determina que el instrumento tiene una confiabilidad 
aceptable, según la tabla 4. 
 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
Análisis documental. Hernández y colaboradores (2010) sostienen que el análisis 
documental consiste en seleccionar las ideas informativamente relevantes de un 
documento a  fin de  expresar  su contenido, sin ambigüedades, para recuperar la 




5.2.2 Tratamiento estadístico e interpretación de tablas 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en 
cuenta  la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
 
Se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social Sciences 
versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales.  
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
Para Tamayo (2004) la prueba de hipótesis es una regla convencional para 
comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer  (probabilidad de rechazar 
falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de acuerdo con 
H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor muestral en 
esa región sea igual o menor que  cuando H0 es cierta.  
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 
de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 




Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Para la prueba de hipótesis se empleará la prueba de t de student. Al respecto, 
Hernández  y colaboradores  (2010) afirman que es una prueba estadística para analizar la 









Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores que 
son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la probabilidad 




Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
 
5.2.3 Análisis descriptivo 
5.3.1. 1 Análisis descriptivo de la variable Aprendizaje Basado en Problemas. 
a.- Análisis descriptivo de la dimensión Aprendizaje Autónomo 
Tabla 5 
Frecuencia de la dimensión Aprendizaje Autónomo. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Desacuerdo 38 47,0% 
Acuerdo 42 53,0% 
Total 80 100,0% 
                      Elaborado por el investigador 
 
 
Figura 1. Frecuencia de la dimensión Aprendizaje Autónomo. 
Fuente: Elaboración propia 
 





Interpretación: Se puede observar en el gráfico que el 53% de los docentes indican estar 
de acuerdo con el aprendizaje autónomo, el 47% en desacuerdo, ello se evidencia de 
acuerdo al gráfico nro. 01. 
 
b.- Análisis descriptivo de la Dimensión Aprendizaje Cooperativo. 
Tabla Nº 6 
 Frecuencia de aceptación de Aprendizaje Cooperativo 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Desacuerdo 63 78,5% 
Acuerdo 17 21,5% 
Total 80 100,0% 
Elaborado por el investigador 
 
Figura 2. Frecuencia de aceptación de Aprendizaje Cooperativo 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Se puede observar en el gráfico que el 78% de los docentes indican estar de acuerdo con el 





















En desacuerdo 48,90% 77,90% 
De acuerdo 51,10% 22,10% 
Total 100% 100% 
Elaboración: Fuente propia de datos 
 
 
Figura 3. Comparativo entre las dos dimensiones de la variable Aprendizaje Basado en 
Problemas 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Se puede observar en el gráfico que el 51,10% de los docentes están de 







en desacuerdo de acuerdo al gráfico nro. 3, que si existe aprendizaje autónomo en el 
aprendizaje basado en problemas. 
5.2.4. Análisis descriptivo de la variable Logro de las competencias en la asignatura 
Anatomía Patológica en los internos de Tecnología Médica. 
 
Figura 4. Resultado del Pre Test del Grupo de Control, Logro de competencias en el pre 
test en el grupo de control en la asignatura anatomía patológica en internos de tecnología 
médica del ciclo x, universidad Federico Villarreal 2012. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según los resultados presentados en gráfico nro. 4, el nivel de logro de 
competencias en el Pre Test en el grupo de control en la asignatura anatomía patológica en 
internos de tecnología médica del Ciclo X, Universidad Federico Villarreal, es Regular en 





Figura 5. Resultado del Pre Test del Grupo Experimental, Logro de competencias en el 
pre test en el grupo experimental en la asignatura anatomía patológica en internos de 
tecnología médica del ciclo x, universidad Federico Villarreal 2012. 
 
Según los resultados presentados en la Gráfico Nro. 5, el nivel de logro de 
competencias en el Pre Test en el grupo experimental en la asignatura anatomía patológica 
en internos de tecnología médica del Ciclo X, Universidad Federico Villarreal, es Regular 










Figura 6. Resultado del Pre Test del Grupo de Control y Experimental, Logro de 
competencias en el pre test en el grupo de control y experimental en la asignatura 
anatomía patológica en internos de tecnología médica del ciclo X, universidad Federico 
Villarreal 2012. 
 
Según los resultados presentados en la Gráfico nro. 6, el nivel de logro de  
competencias en el Pre Test  en el grupo de control y experimental en la asignatura 
anatomía patológica en internos de tecnología médica del Ciclo X, Universidad Federico 











Figura 7. Resultado del Post Test del Grupo de Control, Logro de competencias en el post 
test en el grupo de control en la asignatura anatomía patológica en internos de tecnología 
médica del ciclo x, universidad Federico Villarreal 2012. 
 
Según los resultados presentados en el grafico nro. 7 el nivel de logro de  
competencias en el Post Test  en el grupo de control en la asignatura anatomía patológica 
en internos de tecnología médica del Ciclo X, Universidad Federico Villarreal, es Logro en 








Figura 8. Resultado del Post Test del Grupo Experimental, Logro de competencias en el 
post test en el grupo experimental en la asignatura anatomía patológica en internos de 
tecnología médica del ciclo X, universidad Federico Villarreal 2012. 
 
Según los resultados presentados en el gráfico nro. 8, el nivel de  logro de  
competencias en el Post Test  en el grupo experimental en la asignatura anatomía 
patológica en internos de tecnología médica del Ciclo X, Universidad Federico Villarreal, 
es Logro en un 50%(20), Logro destacado en un 30%(12), Regular en un  13%(5)  e  Inicio 






Figura 9. Resultado del Post Test del Grupo de Control y Experimental, Logro de 
competencias en el post test en el grupo de control y experimental en la asignatura 
anatomía patológica en internos de tecnología médica del ciclo X, universidad Federico 
Villarreal 2012. 
 
Según los resultados presentados en el gráfico nro. 9, el nivel de logro de  
competencias en el Post Test  en el grupo de control y experimental en la asignatura 
anatomía patológica en internos de tecnología médica del Ciclo X, Universidad Federico 
Villarreal, son diferentes los niveles alcanzados, con una diferencia significativa de medias 





5.2.5. Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
5.2.5.1 Prueba de normalidad de la variable independiente el método aprendizaje 
basado en problemas 
 
Ho: Los datos de la variable independiente El método Aprendizaje basado en problemas 
son homogéneas o de distribución normal. 






Aplicación de la prueba de kolmogorov-smirnov 
                                                        El método Aprendizaje basado en problemas 
N 40 
Normal Parametersa,b Media 10,16 
Deviation Estandar 3,130 
Differences más Extremas Absoluta ,156 
Positiva ,087 
Negativa -,156 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,332 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,057 
FUENTE: Aplicación del instrumento 
a. Test distribución es Normal. 
b. Calculated from data. 
 
De acuerdo a los resultados de la Tabla Nº 7, aplicando la Técnica del Programa 
Estadístico SPSS v.21 hemos obtenido como resultado de la Prueba K-S, el valor de la 
0,057, lo que determina la aceptación de la Hipótesis Nula Ho y el Rechazo de la Hipótesis 




Esto significa que los datos de la variable independiente se encuentran distribuidos 
en forma homogénea o tienen distribución Normal. 
5.2.5.2. Prueba de normalidad de la variable dependiente el método logros de las 
competencias en la asignatura Anatomía Patológica. 
Ho: Los datos de la variable dependiente logro de las competencias Actitudinales en la 
asignatura Anatomía Patológica son homogéneas o de distribución normal 
H1: Los datos de la variable dependiente logro de las competencias Actitudinales en la 





Aplicación de la Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
logro de las competencias Actitudinales en la asignatura Anatomía Patológica 
N 40 
Normal Parametersa,b Mean 11,15 
Std. Deviation 3,646 
Most Extreme Differences Absolute ,141 
Positive ,108 
Negative -,141 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,205 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,110 
Fuente: Aplicación del instrumento 
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
De acuerdo a los resultados de la Tabla Nº 8, aplicando la Técnica del Programa 
Estadístico SPSS v.21 hemos obtenido como resultado de la Prueba K-S, el valor de la 




Alterna H1. La Hipótesis Nula solo es rechazada para el valor de p<0,05. Esto significa 
que los datos de la variable dependiente se encuentran distribuidos en forma homogénea o 
tienen distribución Normal. 
 
5.2.6. Prueba de Hipótesis 
 
En la presente investigación la contrastación de la hipótesis general está en función 
de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se ha utilizado la prueba t 
de Student a un nivel de significación del 0.05. A continuación, se muestra el proceso de la 
prueba de hipótesis: 
 
Prueba de la Hipótesis Específica 1: 
 
Ha: El método Aprendizaje basado en problemas tiene efecto significativo en el logro de 
las competencias Conceptuales en la asignatura Anatomía Patológica en Internos de 
Tecnología Médica del ciclo X, Universidad Federico Villarreal 2012. 
Ho: El método Aprendizaje basado en problemas no tiene efecto significativo en el logro 
de las competencias Conceptuales en la asignatura Anatomía Patológica en Internos de 
Tecnología Médica del ciclo X, Universidad Federico Villarreal 2012. 










 Prueba de Hipótesis mediante la t-Student 









95% Intervalo de 





Pre –  
Post 
-5,80 5,322 2,050 5,976 11,478 9,873 79 ,000 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).      
Fuente. Elaboración propia 
Según los resultados presentados en la Tabla Nº 9, aplicando la técnica del software SPSS 
v.21, se obtuvo el valor de la t-Student Calculada (tC) de 9,873; siendo además el valor de 
la t-Student de Tabla ( tT) de 5,623. Como el valor de la T-Calculada es mayor que la T-de 
tabla ( tT < tC), entonces se rechaza la Hipótesis Nula (Ho) y se acepta la Hipótesis Alterna 
(Ha),  con un nivel de significancia de p<0,05. 
Luego del resultado obtenido, se infiere que con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error, el método Aprendizaje basado en problemas tiene efecto 
significativo en el logro de las competencias Conceptuales en la asignatura Anatomía 
Patológica en Internos de Tecnología Médica del ciclo X, Universidad Federico Villarreal 
2012, es decir que la relación o dependencia entre las variables es del 9,8% 
aproximadamente 
 
Prueba de la Hipótesis Específica 2: 
Ha: El método Aprendizaje basado en problemas tiene efecto significativo en el logro de 
las competencias Procedimentales en la asignatura Anatomía Patológica en Internos de 




Ho: El método Aprendizaje basado en problemas no tiene efecto significativo en el logro 
de las competencias Procedimentales en la asignatura Anatomía Patológica en Internos de 
Tecnología Médica del ciclo X, Universidad Federico Villarreal 2012. 
Ha ≠ Ho 
α=0,05 (5%) 
Tabla 10 
Prueba de Hipótesis mediante la t-Student 








95% Intervalo de 




Pre –  
Post 
-5,24 4,707 3,050 4,976 9,478 10,87 79 ,000 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).      
Fuente. Elaboración propia 
Según los resultados presentados en la Tabla Nº 10, aplicando la técnica del 
software SPSS v.21, se obtuvo el valor de la t-Student Calculada (tC) de 10,87; siendo 
además el valor de la t-Student de Tabla ( tT) de 5,623. Como el valor de la T-Calculada es 
mayor que la T-de tabla ( tT < tC), entonces se rechaza la Hipótesis Nula (Ho) y se acepta la 
Hipótesis Alterna (Ha),  con un nivel de significancia de p<0,05. 
Luego del resultado obtenido, se infiere que con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error, El método Aprendizaje basado en problemas tiene efecto 
significativo en el logro de las competencias Procedimentales en la asignatura Anatomía 
Patológica en Internos de Tecnología Médica del ciclo X, Universidad Federico Villarreal 







Prueba de la Hipótesis Específica 3: 
Ha: El método Aprendizaje basado en problemas tiene efecto significativo en el logro de 
las competencias Actitudinales en la asignatura Anatomía Patológica en Internos de 
Tecnología Médica del ciclo X, Universidad Federico Villarreal 2012. 
Ho: El método Aprendizaje basado en problemas no tiene efecto significativo en el logro 
de las competencias Actitudinales en la asignatura Anatomía Patológica en Internos de 
Tecnología Médica del ciclo X, Universidad Federico Villarreal 2012. 
Ha ≠ Ho 
α=0,05 (5%) 
Tabla 11 
Prueba de Hipótesis mediante la t-Student 








95% Intervalo de 




Pre –  
Post 
-4,24 4,707 4,050 4,976 9,478 8,123 79 ,000 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).      
Según los resultados presentados en la Tabla Nº 11, aplicando la técnica del 
software SPSS v.21, se obtuvo el valor de la t-Student Calculada (tC) de 8,123; siendo 
además el valor de la t-Student de Tabla ( tT) de 5,623. Como el valor de la T-Calculada es 
mayor que la T-de tabla ( tT < tC), entonces se rechaza la Hipótesis Nula (Ho) y se acepta la 
Hipótesis Alterna (Ha),  con un nivel de significancia de p<0,05. 
 
Luego del resultado obtenido, se infiere que con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error, El método Aprendizaje basado en problemas tiene efecto 
significativo en el logro de las competencias Actitudinales en la asignatura Anatomía 




2012, es decir que la relación o dependencia entre las variables es del 8,12% 
aproximadamente 
 
Prueba de la Hipótesis General: 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Ha: El Método Aprendizaje basado en problemas tiene efecto significativo en  el logro de 
las competencias en la asignatura Anatomía Patológica en Internos de Tecnología Médica 
del ciclo X, Universidad Federico Villarreal,  2012. 
Ha: El Método Aprendizaje basado en problemas no tiene efecto significativo en el logro 
de las competencias en la asignatura Anatomía Patológica en Internos de Tecnología 
Médica del ciclo X, Universidad Federico Villarreal, 2012. 
Ha ≠ Ho 
α=0,05 (5%) 















Prueba de Hipótesis mediante la t-Student 















Pre –  
Post 
-4,3 4,234 2,050 6,197 10,348 8,961 79 ,000 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).      
Fuente. Elaboración propia 
 
Según los resultados presentados en la Tabla Nº 12, aplicando la técnica del 
software SPSS v.21, se obtuvo el valor de la t-Student Calculada (tC) de 8,961; siendo 
además el valor de la t-Student de Tabla ( tT) de 5,623. Como el valor de la T-Calculada es 
mayor que la T-de tabla ( tT < tC), entonces se rechaza la Hipótesis Nula (Ho) y se acepta la 
Hipótesis Alterna (Ha),  con un nivel de significancia de p<0,05. 
Luego del resultado obtenido, se puede inferir que con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error, El Método Aprendizaje basado en problemas tiene efecto 
significativo en el logro de las competencias en la asignatura Anatomía Patológica en 
Internos de Tecnología Médica del ciclo X, Universidad Federico Villarreal, 2012, , es 
decir que la relación o dependencia entre las variables es del 8,9% aproximadamente 
 
5.3 Discusión de los resultados  
De acuerdo a nuestros hallazgos el nivel de logro de competencias en el Pre Test en 
el grupo de control en la asignatura anatomía patológica en internos de tecnología médica 
del Ciclo X, Universidad Federico Villarreal, es Regular en un 55%(22), Inicio en un 




(2011) quien llegó a las siguientes conclusiones: el ABP como estrategia metodológica 
favorece la posibilidad de interrelacionar distintas materias o disciplinas académicas. Para 
intentar solucionar un problema los estudiantes recurren no solo a los conocimientos de 
distintas asignaturas ya adquiridos, sino a algunos expertos en la temática que pueden 
aportar desde su experiencia con sus valiosas sugerencias. Esto ayuda a que los estudiantes 
integren en un todo coherente sus aprendizajes, puede utilizarse como una estrategia más 
dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, aunque también es posible aplicarlo en 
asignaturas durante todo el curso académico o incluso puede planificarse el currículo de 
una titulación. 
 
  El nivel de logro de competencias en el Pre Test en el grupo experimental en la 
asignatura anatomía patológica en internos de tecnología médica del Ciclo X, Universidad 
Federico Villarreal, es Regular en un 60%(24), Logro en un 9%(8), Inicio en un 14%(5) y 
Logro destacado en un 8%(3). Coincidiendo con Arteaga (2009) Llega a las siguientes 
conclusiones: La realidad actual exige de la Universidad una respuesta pertinente ante los 
retos de la contemporaneidad que demandan cambios creativos e innovadores que 
promuevan la reflexión y la investigación científica como fuente del desarrollo para la 
sociedad y el intelecto humano. Muchas instituciones académicas y sociales han elaborado 
informes que estimulan la confección de programas de intervención-acción para atenuar 
las dificultades y favorecer el desarrollo perspectivo de la educación médica. La necesidad 
de adaptarse a situaciones inesperadas, exigen capacidades que rebasan las competencias 
proporcionadas por la estrategia didáctica tradicional de las disciplinas escolares y/o 
universitarias. La formación basada en competencia y el enfoque histórico cultural, mucho 
más integral, dinámico y flexible resultan opciones para emprender procesos formativos de 




El nivel de logro de competencias en el Pre Test en el grupo de control y experimental 
en la asignatura anatomía patológica en internos de tecnología médica del Ciclo X, Universidad 
Federico Villarreal, son casi semejantes los niveles alcanzados, con una diferencia de medias 
de sólo (-0,4). Coincidiendo con Guillamet (2011) llegó a las siguientes conclusiones: los 
cambios que se proponen van orientados a reforzar la utilidad del ABP, no ha cambiarlo y el 
autoaprendizaje, el trabajo en equipo y los hábitos intelectuales que se entrenan con el ABP 
persisten en la etapa profesional, y son el eje de la sociedad del conocimiento en el Espacio 
Europeo de la Educación Superior. 
 
El nivel de logro de competencias en el Post Test en el grupo de control en la asignatura 
anatomía patológica en internos de tecnología médica del Ciclo X, Universidad Federico 
Villarreal, es Logro en un 33%(13), Regular en un 30%(12),  Logro destacado en un 20%(8) e  
Inicio en un 18%(7). Coincidiendo con Illesca (2012) Concluyendo: los informantes identifican 
que el ABP en grupo pequeño facilita el desarrollo de competencias genéricas, por lo tanto, la 
didáctica del ABP durante todo el proceso de formación ha fortalecido la valoración de 
destrezas y habilidades que conciernen a los sistemas como totalidad, mejorando las 
posibilidades de empleabilidad. 
 
El nivel de logro de competencias en el Post Test en el grupo de control y 
experimental en la asignatura anatomía patológica en internos de tecnología médica del 
Ciclo X, Universidad Federico Villarreal, son diferentes los niveles alcanzados, con una 
diferencia significativa de medias de (-4,5) debido al efecto de la aplicación del Método 
Aprendizaje basado en problemas. Coincidiendo con González (2012) Concluyendo: El 
ABP no es una simple aplicación metodológica que pueda utilizarse en las aulas sin 




un cambio de actitud en el profesorado y en la institución educativa Y De acuerdo con los 
resultados de la investigación, el perfil auto dirigido de los estudiantes mejora después de 
utilizar ABP y es de suma importancia para el desarrollo de la autonomía y 
autorregulación en su aprendizaje. El desarrollo de la competencia “aprender a aprender” 
servirá para un aprendizaje para toda la vida necesario en los profesionales de enfermería 







1. El nivel de logro de competencias predomínante en el Pre Test en el grupo de 
control en la asignatura anatomía patológica en internos de tecnología médica del 
Ciclo X, Universidad Federico Villarreal, fue el  regular en un 55%(22), seguido 
del  nivel inicio en un 20%(8), logro en un 15%(6) y logro destacado en un 10%(4). 
 
2. El nivel de logro de competencias predominante en el Pre Test en el grupo 
experimental en la asignatura anatomía patológica en internos de tecnología médica 
del Ciclo X, Universidad Federico Villarreal, fue  el regular en un 60%(24), 
seguido del  nivel logro en un 20%(8), inicio en un 13%(5) y logro destacado en un 
8%(3). 
 
3. El nivel de logro de competencias predominante en el Post Test en el grupo de 
control en la asignatura anatomía patológica en internos de tecnología médica del 
Ciclo X, Universidad Federico Villarreal, fue el de logro en un 33%(13), seguido  
del  nivel  regular en un  30%(12),  logro destacado en un 20%(8) e  inicio en un 
18%(7). 
 
4. El nivel de logro de competencias predominante en el Post Test en el grupo 
experimental en la asignatura anatomía patológica en internos de tecnología médica 
del Ciclo X, Universidad Federico Villarreal, es el nivel logro en un 50%(20), 
seguido del  nivel logro destacado en un 30%(12), regular en un  13%(5)  e  inicio 





5. El método Aprendizaje basado en problemas tiene efecto significativo en el logro 
de las competencias conceptuales en la asignatura Anatomía Patológica en Internos 
de Tecnología Médica del ciclo X, Universidad Federico Villarreal 2012, ya que se 
obtuvo diferencia  significativa entre el grupo control y grupo experimental (valor 
de  t student:9,873) con un nivel de significancia de p<0,05. 
 
6. El método Aprendizaje basado en problemas tiene efecto significativo en el logro 
de las competencias procedimentales  en la asignatura Anatomía Patológica en 
Internos de Tecnología Médica del ciclo X, Universidad Federico Villarreal 2012, 
ya que se obtuvo diferencia  significativa entre el grupo control y grupo 
experimental (valor de  t  student: 10.87) con un nivel de significancia de p<0,05. 
 
7. El método Aprendizaje basado en problemas tiene efecto significativo en el logro 
de las competencias actitudinales  en la asignatura Anatomía Patológica en Internos 
de Tecnología Médica del ciclo X, Universidad Federico Villarreal 2012, ya que se 
obtuvo diferencia  significativa entre el grupo control y grupo experimental (valor 
de la t student: 8,123) con un nivel de significancia de p<0,05. 
8. -El Método Aprendizaje basado en problemas tiene efecto significativo en  el logro 
de las competencias en la asignatura Anatomía Patológica en Internos de 
Tecnología Médica del ciclo X, Universidad Federico Villarreal,  2012; ya que se 
obtuvo diferencia  significativa entre el grupo control y grupo experimental (valor 








1. Se debería proponer a las instancias académicas pertinentes de la UNFV (Centro de 
Proyección Social, Departamentos Académicos, Comisión Académica del Consejo 
de Facultad) y de la Universidad (Vicerrectorado Académico, Oficina de 
Proyección Social, Oficina de Evaluación Académica y Admisión, etc.) diseñar 
políticas de capacitación docente basadas en los principios y técnicas de la 
estrategia de enseñanza mediante la resolución de problemas, a fin de mejorar el 
rendimiento académico  de los estudiantes.  
 
2. Se debe incluir en los planes curriculares de las Escuelas de la UNFV realizar: 
Conferencias, Seminarios y/o Talleres de Metodología de estudio, que utilicen la 
estrategia de resolución de problemas, a fin de superar o remediar las dificultades 
en el rendimiento académico evidenciados en los estudiantes universitarios.  
 
3. Replicar la presente investigación en otras Facultades y Escuelas de la UNFV, por 
el mismo responsable de esta investigación o por otros investigadores de la 
Facultad, teniendo en cuenta otros factores y/o dimensiones y así conseguir una 
mayor confiabilidad de sus resultados y conclusiones. Diseñar y elaborar material 
estructurado en relación con la enseñanza de la matemática mediante la resolución 
de problemas a nivel universitario.  
 
4. Al planificar la ejecución de la enseñanza mediante la resolución de problemas, 
prever la inclusión en los diseños curriculares docentes o planes de enseñanza, los 
más importantes conceptos, ideas o informaciones relacionados con los contenidos 




desarrollar por los estudiantes; haciendo así más productiva, adecuada y cabal este 
tipo de enseñanza.  
5. Elaborar un libro sobre la enseñanza de la anatomía patológica basada en la 
resolución de problemas para el nivel universitario, que recoja los aportes de la 
presente investigación, así como de otros investigadores interesados en la didáctica 
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Logro de la competencia conceptual pre-test de anatomía patológica 
 
I. Presentación: Estimados estudiantes soy CARLOS HERBIAS y estoy realizando la 
investigación  titulada APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS PARA  EL 
LOGRO DE COMPETENCIAS EN LA ASIGNATURA ANATOMÍA 
PATOLÓGICA EN INTERNOS DE TECNOLOGÍA MÉDICA DEL CICLO X, 
UNIVERSIDAD FEDERICO VILLARREAL 2012 y solicito su colaboración con la 
aplicación del instrumento que tiene el objetivo de determinar  el efecto del Aprendizaje 
basado en problemas para  el logro de  competencias en la asignatura Anatomía Patológica 
en Internos de Tecnología Médica del ciclo X, Universidad Federico Villarreal  2012. 
 
II. Instrucciones: El cuestionario es anónimo. Es muy importante que conteste a las 
preguntas con sinceridad. Si hay alguna pregunta que no entiendas bien, no dudes en 
pedirnos que te expliquemos (levantando la mano para que vayamos hasta tu sitio). 
Marque la respuesta correcta con una X.  
 
III Datos generales 
 1.Edad 
              a) 18-19                   (   ) 
              b) 30-39                   (   ) 
              c) 40-49                   (   ) 






2.  Sexo  
a) Hombre                 (   )   
b) Mujer                     (   )   
3.   Ocupación:  
a) Solo estudias         (   )  
b) Trabaja   (   )  
c) Trabajas/estudias  (   )  
4. Religión: 
a) Católico    (   )  
b) Evangélico            (   ) 
c) Testigo de Jehova (   ) 
d) Adventista  (   ) 
e) Otros     (   ) 
5.  Estado civil: 
a) Soltero   (   )  
b) Casado   (   )   
c) Conviviente   (   ) 
 
IV. Datos específicos 
1. El cáncer cervical es: 
a. Segunda neoplasia ginecológica más frecuente a nivel mundial, siendo más común 
en la perimenopausia.  
b. Tercera   neoplasia ginecológica más frecuente a nivel mundial, siendo más común 




c. Primera   neoplasia ginecológica más frecuente a nivel internacional, siendo más 
común en la perimenopausia.  
2. La citología Exfoliativa cervical abarca:  
a. Útero y trompas 
b. Exo y endocervix 
c. Trompas y ovarios  
3. La muestra cervical debe obtenerse por: 
a. Colposcopía simple, Toma de frotis, Colposcopía tras aplicación de ácido acético y 
lugol Exploración ginecológica bimanual. 
b. Colposcopía tras aplicación de ácido acético y lugol Exploración ginecológica 
bimanual. 
c. Colposcopía simple, Toma de frotis, Colposcopía tras aplicación de ácido acético. 
4. El perfil histológico, molecular y clínico el cáncer de endometrio se divide en 
dos tipos: 
a. Tipo I, variedad endometrioide. Tipo II, variedad no-endometrioide, no hormono 
dependiente, grado III, papilar seroso, células claras y carcinosarcomas.  
b. Tipo I, variedad endometrioide.  Tipo II, variedad no-endometrioide, no hormono 
dependiente, grado III, papilar seroso, células claras y carcinosarcomas, Tipo IV, 
endometrioide, células clara y carcerigenas. 
c. Tipo I, relacionado a estrógenos.  Tipo II, variedad no-endometrioide, no 
hormonodependiente, grado III, papilar seroso, células claras y carcinosarcomas.  
5. Los reactivos utilizados para la coloración de la muestra del PAP se utilizan 
los siguientes: 
a. Hematoxilina, orange G, Eosina amarillenta, verde Luz SF amarillento, Pardo 




b. Coloración Gram, orange G, Eosina amarillenta, verde Luz SF amarillento, Pardo 
Bismark, Acido fosfotungstico. 
c. Hematoxilina, orange G, Eosina amarillenta, verde azul SF amarillento, Pardo 
Bismark, Acido acetico. 
6. La amebiasis es: 
a. Una infección del intestino grueso causada por la Entamoeba histolytica en el 
hombre. 
b. Una inflamación del intestino delgado causada por la Entamoeba histolytica en el 
hombre. 
c. Una parasitosis del intestino delgado causada por la Entamoeba histolytica en el 
hombre. 
7. Las lesiones de la amibiasis intestinal: 
a. Son ulceras que consisten en la perdida de la sustancia mucosa. 
b. Son heridas que consisten en la perdida de la sustancia serosa. 
c. Son ulceras que consisten en la perdida de la piel interna del intestino. 
8. La sintomatología del amebiasis por Entamoeba Histolitica es: 
a. Sangrado vaginal, leucorrea fétida blanco amarillenta o sanguinolenta, dolor 
abdominal, ulceraciones genitales, prurito y pérdida de peso. 
b. Sangrado, leucorrea fétida blanco amarillenta o sanguinolenta, dolor abdominal, 
ulceraciones genitales, prurito y pérdida de peso. 
c. Sangrado, leucorrea fétida blanco amarillenta o sanguinolenta, dolor abdominal, 
ulceraciones genitales, prurito corporal 
9.  La forma de trasmisión de una amebiasis es: 
a. Manos con restos fecales, Alimentos mal lavados, Fómites.  




c. Manos con restos fecales, alimentos mal lavados, saliva.  
10. Las pruebas de laboratorio para el diagnóstico de Entamoeba hystolitica son: 
a. Frotis de heces, cultivos, PCR, ensayos de ELISA 
b. Examen heces seriado, cultivos, test de Graham 

























Ficha de observación para la evaluación de la competencia procedimental 
 
Nro   Reactivo SI  NO 
1.  Utiliza las medidas las medidas de bioseguridad correctamente en la 
manipulación de las muestras. 
  
2.  Identifica los tipos de células alteradas en el microscopio.   
3.  Utiliza las coloraciones de acuerdo a la patología presentada.   
4.  Identifica signos y síntomas de la patología presentada.   
5.  Señala correctamente en el dibujo las células afectadas.   
6.  Emplea adecuadamente los instrumentos para el proceso de analaisis 
de las muestras. 
  
7.  Identifica los signos clínicos de la Entamoeba Hystolitica de otras 
enfermedades. 
  
8.  Diferencia las células alteradas de acuerdo a las coloraciones en la 
citología cervical. 
  
9.  Interpreta correctamente los resultados en frotis de heces para descarte 
de Entamoeba Hystolitica 
  









Ficha de observación para la evaluación de la competencia actitudinal 
 
Nro   Reactivo SI  NO 
1.  Puntualidad en las clases   
2.  Cumple con el uso constante de la vestimenta   
3.  Utiliza el instrumental adecuado para las prácticas   
4.  Desechas correctamente los residuos biocontaminados y no contados    
5.  Practica el aprendizaje de citología exfoliativa cervical con valores y 
respeto al momento de procesar. 
  
6.  Respeta la opinión de sus compañeros en el aprendizaje de citología 
exfoliativa cervical y la Entamoeba Hystolitica. 
  
7.  Comparte información con sus compañeros acerca de los temas de 
estudio. 
  
8.  Valora la importancia de conocer los temas en estudio   
9.  Muestra interés por aprender acerca de la citología cervical y la 
amebiasis intestinal 
  











Soy el tesista CARLOS HERBIAS, objetivo de determinar el efecto del Aprendizaje 
basado en problemas para el logro de competencias en la asignatura Anatomía Patológica 
en Internos de Tecnología Médica del ciclo X, Universidad Federico Villarreal 2012, por 
ello solicitamos su participación respondiendo al instrumento presentado de esta manera 





















Base de datos 
ALUMNO GRUPO CONCEP PROCED ACTITUD GRUPO CONCEP PROCED ACTITUD
1                     CONTROL 10,00 12,00 10,00 CONTROL 11,00 12,00 10,00
2                     CONTROL 12,00 13,00 11,00 CONTROL 12,00 13,00 11,00
3                     CONTROL 13,00 14,00 12,00 CONTROL 13,00 14,00 12,00
4                     CONTROL 14,00 15,00 13,00 CONTROL 14,00 15,00 13,00
5                     CONTROL 8,00 11,00 9,00 CONTROL 10,00 11,00 9,00
6                     CONTROL 7,00 10,00 8,00 CONTROL 9,00 10,00 8,00
7                     CONTROL 6,00 9,00 7,00 CONTROL 8,00 9,00 7,00
8                     CONTROL 5,00 8,00 6,00 CONTROL 7,00 8,00 6,00
9                     CONTROL 4,00 7,00 5,00 CONTROL 6,00 7,00 5,00
10                   CONTROL 11,00 10,00 8,00 CONTROL 9,00 10,00 8,00
11                   CONTROL 10,00 12,00 10,00 CONTROL 11,00 12,00 10,00
12                   CONTROL 12,00 13,00 11,00 CONTROL 12,00 13,00 11,00
13                   CONTROL 13,00 14,00 12,00 CONTROL 13,00 14,00 12,00
14                   CONTROL 14,00 15,00 13,00 CONTROL 14,00 15,00 13,00
15                   CONTROL 8,00 11,00 9,00 CONTROL 10,00 11,00 9,00
16                   CONTROL 7,00 10,00 8,00 CONTROL 9,00 10,00 8,00
17                   CONTROL 6,00 9,00 7,00 CONTROL 8,00 9,00 7,00
18                   CONTROL 5,00 8,00 6,00 CONTROL 7,00 8,00 6,00
19                   CONTROL 4,00 7,00 5,00 CONTROL 6,00 7,00 5,00
20                   CONTROL 11,00 10,00 8,00 CONTROL 9,00 10,00 8,00
21                   CONTROL 10,00 12,00 10,00 CONTROL 11,00 12,00 10,00
22                   CONTROL 12,00 13,00 11,00 CONTROL 12,00 13,00 11,00
23                   CONTROL 13,00 14,00 12,00 CONTROL 13,00 14,00 12,00
24                   CONTROL 14,00 15,00 13,00 CONTROL 14,00 15,00 13,00
25                   CONTROL 8,00 11,00 9,00 CONTROL 10,00 11,00 9,00
26                   CONTROL 7,00 10,00 8,00 CONTROL 9,00 10,00 8,00
27                   CONTROL 6,00 9,00 7,00 CONTROL 8,00 9,00 7,00
28                   CONTROL 5,00 8,00 6,00 CONTROL 7,00 8,00 6,00
29                   CONTROL 4,00 7,00 5,00 CONTROL 6,00 7,00 5,00
30                   CONTROL 11,00 10,00 8,00 CONTROL 9,00 10,00 8,00
31                   CONTROL 10,00 12,00 10,00 CONTROL 11,00 12,00 10,00
32                   CONTROL 12,00 13,00 11,00 CONTROL 12,00 13,00 11,00
33                   CONTROL 13,00 14,00 12,00 CONTROL 13,00 14,00 12,00
34                   CONTROL 14,00 15,00 13,00 CONTROL 14,00 15,00 13,00
35                   CONTROL 8,00 11,00 9,00 CONTROL 10,00 11,00 9,00
36                   CONTROL 7,00 10,00 8,00 CONTROL 9,00 10,00 8,00
37                   CONTROL 6,00 9,00 7,00 CONTROL 8,00 9,00 7,00
38                   CONTROL 5,00 8,00 6,00 CONTROL 7,00 8,00 6,00
39                   CONTROL 4,00 7,00 5,00 CONTROL 6,00 7,00 5,00
40                   CONTROL 11,00 10,00 8,00 CONTROL 9,00 10,00 8,00
41                   EXPERIMENTAL 9,00 12,00 10,00 EXPERIMENTAL11,00 12,00 10,00
42                   EXPERIMENTAL 11,00 13,00 11,00 EXPERIMENTAL12,00 13,00 11,00
43                   EXPERIMENTAL 12,00 14,00 12,00 EXPERIMENTAL13,00 14,00 12,00
44                   EXPERIMENTAL 13,00 15,00 13,00 EXPERIMENTAL14,00 15,00 13,00
45                   EXPERIMENTAL 15,00 16,00 14,00 EXPERIMENTAL15,00 16,00 14,00
46                   EXPERIMENTAL 13,00 16,00 14,00 EXPERIMENTAL15,00 16,00 14,00
47                   EXPERIMENTAL 16,00 17,00 15,00 EXPERIMENTAL16,00 17,00 15,00
48                   EXPERIMENTAL 14,00 18,00 16,00 EXPERIMENTAL17,00 18,00 16,00
49                   EXPERIMENTAL 14,00 19,00 17,00 EXPERIMENTAL18,00 19,00 17,00
50                   EXPERIMENTAL 12,00 20,00 18,00 EXPERIMENTAL19,00 20,00 18,00
51                   EXPERIMENTAL 9,00 12,00 10,00 EXPERIMENTAL11,00 12,00 10,00
52                   EXPERIMENTAL 11,00 13,00 11,00 EXPERIMENTAL12,00 13,00 11,00
53                   EXPERIMENTAL 12,00 14,00 12,00 EXPERIMENTAL13,00 14,00 12,00
54                   EXPERIMENTAL 13,00 15,00 13,00 EXPERIMENTAL14,00 15,00 13,00
55                   EXPERIMENTAL 15,00 16,00 14,00 EXPERIMENTAL15,00 16,00 14,00
56                   EXPERIMENTAL 13,00 16,00 14,00 EXPERIMENTAL15,00 16,00 14,00
57                   EXPERIMENTAL 16,00 17,00 15,00 EXPERIMENTAL16,00 17,00 15,00
58                   EXPERIMENTAL 14,00 18,00 16,00 EXPERIMENTAL17,00 18,00 16,00
59                   EXPERIMENTAL 14,00 19,00 17,00 EXPERIMENTAL18,00 19,00 17,00
60                   EXPERIMENTAL 12,00 20,00 18,00 EXPERIMENTAL19,00 20,00 18,00
61                   EXPERIMENTAL 9,00 12,00 10,00 EXPERIMENTAL11,00 12,00 10,00
62                   EXPERIMENTAL 11,00 13,00 11,00 EXPERIMENTAL12,00 13,00 11,00
63                   EXPERIMENTAL 12,00 14,00 12,00 EXPERIMENTAL13,00 14,00 12,00
64                   EXPERIMENTAL 13,00 15,00 13,00 EXPERIMENTAL14,00 15,00 13,00
65                   EXPERIMENTAL 15,00 16,00 14,00 EXPERIMENTAL15,00 16,00 14,00
66                   EXPERIMENTAL 13,00 16,00 14,00 EXPERIMENTAL15,00 16,00 14,00
67                   EXPERIMENTAL 16,00 17,00 15,00 EXPERIMENTAL16,00 17,00 15,00
68                   EXPERIMENTAL 14,00 18,00 16,00 EXPERIMENTAL17,00 18,00 16,00
69                   EXPERIMENTAL 14,00 19,00 17,00 EXPERIMENTAL18,00 19,00 17,00
70                   EXPERIMENTAL 12,00 20,00 18,00 EXPERIMENTAL19,00 20,00 18,00
71                   EXPERIMENTAL 9,00 12,00 10,00 EXPERIMENTAL11,00 12,00 10,00
72                   EXPERIMENTAL 11,00 13,00 11,00 EXPERIMENTAL12,00 13,00 11,00
73                   EXPERIMENTAL 12,00 14,00 12,00 EXPERIMENTAL13,00 14,00 12,00
74                   EXPERIMENTAL 13,00 15,00 13,00 EXPERIMENTAL14,00 15,00 13,00
75                   EXPERIMENTAL 15,00 16,00 14,00 EXPERIMENTAL15,00 16,00 14,00
76                   EXPERIMENTAL 13,00 16,00 14,00 EXPERIMENTAL15,00 16,00 14,00
77                   EXPERIMENTAL 16,00 17,00 15,00 EXPERIMENTAL16,00 17,00 15,00
78                   EXPERIMENTAL 14,00 18,00 16,00 EXPERIMENTAL17,00 18,00 16,00
79                   EXPERIMENTAL 14,00 19,00 17,00 EXPERIMENTAL18,00 19,00 17,00
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Anatomía patología mediante el método aprendizaje basado en problema 
 






La presente guía tutorial de Anatomía Patológica mediante el método de 
Aprendizaje Basado en Problemas es producto de una investigación cuasi experimental en 
los internos de tecnología médica del ciclo X, Universidad Federico Villarreal 2012. 
 
Por otro lado, las observaciones y experiencias me han llevado a discrepar con la 
metodología utilizada en las ciencias básicas, es decir con el método tradicional, en el cual 
los estudiantes son meros receptivos de la información que reciben de los docentes. 
 
El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una metodología educativa que ante 
todo busca fomentar la actitud positiva, por parte de los estudiantes, hacia el aprendizaje. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje está centrado en los estudiantes y los reta a aprender 
a aprender a través del trabajo cooperativo o escenarios que se le crea al estudiante son 
usados para captar su atención e iniciar el aprendizaje de la materia, prepararlos para 
pensar crítica y analíticamente, así como para encontrar y usar la forma apropiada de las 
fuentes de información, habilidades importantes para el aprendizaje de toda la vida. 
 
Finalmente, esta guía consta de 2 Sesiones de aprendizajes con 01 clase por sesión, 
con sus respectivos problemas de ABP, relacionada a las unidades temáticas propuestas en 








Guía tutorial en aprendizaje basado en problemas 
 
Introducción  
La asignatura de Anatomía Patológica, contiene esencialmente los temas que se 
desarrollan en el último ciclo de la carrera de Tecnología Medica. 
En la actualidad el contenido científico acerca de la Anatomía patológica debe 
complementarse con el aspecto didáctico que es tan importante para el interno. 
 
1. Diseño de escenario en aprendizaje basado en problemas 
Los problemas en el ABP están basados en situaciones o problemas clínicos de la 
vida real, como estímulo para el aprendizaje, para integrar y organizar la información de 
una manera en que se pueda ser recordada para su aplicación en casos clínicos que se 
puedan suscitar en el futuro. los problemas están diseñados para retar a los estudiantes para 
desarrollar una solución efectiva y adquirir un pensamiento crítico. El auténtico 
aprendizaje se da cuando el estudiante adquiere las habilidades necesarias para resolver los 
problemas en el mundo real. Los problemas tomados serán tomados de la vida real. 
 
Pasos en la elaboración del escenario: 
a) Se selecciona el tema en el cual se va aplicar la estrategia de acuerdo a la disciplina 
que se está impartiendo. 
b) Se define los objetivos de aprendizaje del problema. 
c) Se investiga un problema real clínico que tenga que ver con el tema a desarrollar en 
el ABP. 
d) Se toma en cuenta todas las fuentes de información en los cuales los estudiantes 




e) Se investiga el problema en las fuentes de información 
f) Se resuelve el problema clínico. 
g) Resuelto el problema, se elige o se construye el escenario tomando en cuenta todos 
los puntos en que se quiera lograr el aprendizaje. 
h) Se construye el escenario. 
 
Un escenario debe ser interesante para los estudiantes, abordando temas de interés 
para la carrera de Tecnología Médica, que los ayude a pensar, a tomar decisiones, emitir 
juicios, siempre fundamentando en la información lógica y en su investigación. 
 
Las características de un buen escenario serán las siguientes: 
 Interés: un buen escenario se caracteriza, en primer lugar por su potencialidad para 
llamar la atención del estudiante. 
 Realidad: cuando se diseña un escenario se debe tener siempre presente la 
necesidad de relacionar al estudiante con el mundo real. 
 Desestructuración: como los problemas del mundo real, un escenario efectivo debe 
presentar una situación sin estructura evidente para lograr estimular al estudiante hacia 
múltiples hipótesis y posibles soluciones. 
 Interdisciplinaria: el diseño del escenario debe estar abierto a múltiples ámbitos del 
conocimiento, con el fin de asegurar el acercamiento por todas las vías posibles a la 
complejidad que entraña la propia realidad. 
 Aplicabilidad: las actividades y aprendizajes que surgen del trabajo con ABP debe 






2. Competencias  
Competencias conceptuales 
 Conoce los conceptos básicos de los procedimientos. 
 Plantea sus conocimientos en los diversos procedimientos. 
 Interpreta correctamente las ideas y conceptos principales. 
 Responde adecuadamente las preguntas de los procedimientos a realizar. 
 
Competencia procedimental  
 Realiza la identificación precisa de los equipos a utilizar. 
 Emplea adecuadamente los equipos para la identificación del problema. 
 Identifica los signos de una enfermedad en el proceso de análisis. 
 
Competencia actitudinal  
 Valora las normas de bioseguridad en el aprendizaje. 
 Practica el aprendizaje en el análisis de muestras con valores de respeto, 
responsabilidad y comparte con sus compañeros. 
 Muestra interés por aprender a diagnosticar enfermedades a través del proceso de 
análisis de las muestras. 
 
3. Conocimientos previos 
Uno de los pilares de la técnica del ABP siguiendo la filosófica constructivista es la 
activación del conocimiento previo por parte del estudiante o interno en el proceso de 
resolución del problema. Muestras más sepa, mejor podrá entenderse el alcance de la tarea 




enumeramos los saberes previos que debe conocer el interno para desempeñarse 
favorablemente en la definición solución del problema: 
o Cáncer del cuello cervical 
o Amebiasisis intestinal  
 
4. Descripción del problema y explicación de términos clave 
El docente debe centrar su esfuerzo en una adecuada descripción del problema, ya 
ahí delimita exactamente en que consiste el problema bosquejado en el escenario. También 
deberá sugerir preguntas que el juzgue importante para estimular la reflexión y podrá 
incluso adelantar indicaciones sobre las soluciones esperadas, si así lo desea. 
 
Junto a la definición del problema, es importante que el profesor se cerciore de que 
todos los estudiantes o internos entiendan de la misma manera los conceptos tratados en el 
escenario, evitando de esta manera que el estudiante o interno se desanime. Entre los 





5. Objetivos del aprendizaje 
El docente tiene la tarea de hacer coincidir los objetivos de aprendizaje del 
escenario con los objetivos que traigan los estudiantes para que de esta manera se produzca 
el aprendizaje. Establecer claramente que se pretende lograr y que objetivos de aprendizaje 
visualizamos en el interno o estudiante al dar curso a a la actividad es de vital importancia 




Lo importante es que el profesor que aplica el escenario tenga claros los objetivos 
que se pretenda alcanzar, las percepciones que busca en los estudiantes y en qué medida 
espera que lo hagan. 
 
Cuando el escenario logra esta relación de empatía con los estudiantes, en donde 
ellos se sientan parte del problema, involucrados en su dinámica y ansiosos por hacer algo 
para solucionarlos, es decir el componente emotivo es muy importante, para lograr los 
objetivos del aprendizaje. Es así que desde esta perspectiva apuntada, el profesor autor del 
escenario debe aprovechar la conexión tan fuerte que se establece entre el estudiante y el 
problema para la inclusión de cuestionamiento sobre la conducta ética que debe tener el 
futuro tecnólogo médico y su sensibilidad en torno a un abanico de valores y actitudes, tan 
amplio como lo pretenda el profesor y lo permitan la experiencia y el interés del 
estudiante. En otras palabras, no se debe desperdiciar el enorme potencial que se presenta 
el ABP a la hora de despertar en el estudiante valores como la generosidad, el respeto por 
las diferencias, la tolerancia, el aprecio por la conducta éticamente aceptable y tanto otros 
conceptos muchas veces difíciles de tatar en el salón de clases debido a la falta de 
situaciones concretas que se presten a ello. 
Los objetivos de los aprendizajes serán descritos en las sesiones de aprendizaje. 
 
6. Fuentes documentales 
 
Los beneficios adicionales de ABP, son propiciar hábitos de trabajo, asignación de 
funciones, trabajo en equipo, responsabilidad, corresponsabilidad, además de desarrollar 





Po lo tanto un beneficio colateral muy valioso es lograr que el estudiante reflexione 
sobre las estrategias de aprendizaje y no tan solo sobre el contenido de este. De manera 
que la investigación y la búsqueda de bibliografía, debe ser dejada a los estudiantes como 
parte integral, valiosa y formativa del proceso de ABP. A semejanza de un problema de la 
vida real, todo puede servir como elemento para su solución: consulta de libros, artículos 
de revista y periódicos, programas de televisión, y todo lo demás que el instinto de los 
estudiantes les indique. 
 
Sin embargo, no se debe excluir la circunstancia de que el profesor muchas veces le 
interese la consulta especifica de determinadas fuentes que el considere relevante y 
particularmente apropiadas para la solución del problema. 
 
7. Dificultad del estudiante en la aplicación del escenario  
Durante el desarrollo de una actividad ABP, pueden surgir pequeños y grandes 
inconvenientes. Esto puede ir desde la total incapacidad de los estudiantes para identificar 
el problema central, pasando por desvíos comunes de ruta, roce entre los miembros de 
grupo por pertenecer a etnias, religiones, ideologías o géneros distintos, tensiones causadas 
por estudiantes poco o nada participativos, confusiones u omisiones frecuentemente 
incurridas. 
 
8. Control del tiempo 
En la guía tutorial es indispensable mencionar no solo el tiempo que se debe 
destinar a la resolución del problema que se plantee en cada escenario, sino también los 






Sesión de aprendizaje 1 
 
I. Información general 
Tema a desarrollar: Citología Exfoliativa Cervical- Cáncer de endometrio 
Duración de la sesión de aprendizaje: 4 horas académicas 
 
II. Objetivos operacionales 
Definir las formas de obtención, preparación y coloración de la muestra. 
Describir la histología cervical 
Comprender los cambios morfológicos de la infección cervical 
Interpretar los resultados. 
 
III. Estrategia metodológica 








Indagación de los saberes 









Primera parte  
a. Planteamiento del problema 
El profesor hace una breve 
presentación del problema 
Citología Exfoliativa Cervical. 
Recopila una lista de términos 
asociados al problema partir de 
textos de autores. 
 
B. Explicar el problema 
El profesor resume los 
principales puntos del 
problema, incluye pautas sobre 
como iniciar el trabajo y 
sugerencias donde buscar la 
información requerida, entrega 
el problema escrito, 
incluyendo una separata del 
Definir las forma 
de obtención, 
preparación y 










Trabajo en equipo: 



























análisis de la 
información. 
 
C. Análisis del problema 
El equipo trabaja en torno al 
problema organizando las 
ideas. 
El equipo se identifica cuáles 
son los puntos del tema que 
son prioritarios para entender 
el problema. 
 
D. Explicaciones tentativas 
Surgen preguntas sobre puntos 
que no se conocen sobre el 
tema y se sugiere elaborar una 
lista de temas de aprendizaje 
Aprendizaje 
cooperativo de 
trabajo en equipo 






























E. Objetivos del aprendizaje 
individual 
Antes de terminar la sesión se 
coloca por orden de 
prioridades los temas de 
aprendizaje identificados. 
Todos los miembros del 
equipo se hacen responsables 

























Consulta a textos de 





















G. Decisión final y evaluación 
de logros 
 
En la segunda parte de la 
sesión, los internos discuten 
con su equipo de trabajo, sobre 
lo aprendido desde la última 
sesión de clase. 
Los temas toman profundidad 
y relevancia en la medida en 
que los miembros del equipo 
participan y comparten la 






























































Cada equipo de trabajo inicia 
su intervención expositiva 
sobre el problema y los temas 
y los temas que ha elaborado 
para darle solución. 
 
El profesor de la signatura 
actúa como moderador de la 
sesión. 
 
Se abre un proceso de 
discusión con los equipos de 
trabajo. 
 
Se comparte información para 
ayudar a clarificar los 
conceptos y mejorar las 


























Evaluación por competencia: 
conceptual, procedimental y 
actitudinal 






Sesión de aprendizaje 2 
 
I.- Información general 
Tema a desarrollar: Entamoeba Hystolitica-Amebiasis Intestinal 
Duración de la sesión de aprendizaje: 4 horas académicas 
 
II.-Objetivos operacionales 
Definir las formas de obtención, preparación y coloración de la muestra. 
Describir la histología intestinal 
Comprender los cambios morfológicos de la infección intestinal 
Interpretar los resultados. 
 
III.- Estrategia metodológica 








Indagación de los saberes 









Primera parte  
a. Planteamiento del problema 
El profesor hace una breve 
presentación del problema 
Citología Exfoliativa Cervical. 
Recopila una lista de términos 
asociados al problema partir de 
textos de autores. 
 
B. Explicar el problema 
El profesor resume los 
principales puntos del 
problema, incluye pautas sobre 
como iniciar el trabajo y 
sugerencias donde buscar la 
información requerida, entrega 
el problema escrito, 




Definir las forma 
de obtención, 
preparación y 











Trabajo en equipo: 

























análisis de la 
información. 
 
C. Análisis del problema 
El equipo trabaja en torno al 
problema organizando las 
ideas. 
El equipo se identifica cuáles 
son los puntos del tema que 
son prioritarios para entender 
el problema. 
 
D. Explicaciones tentativas 
Surgen preguntas sobre puntos 
que no se conocen sobre el 
tema y se sugiere elaborar una 
lista de temas de aprendizaje 
Aprendizaje 
cooperativo de 
trabajo en equipo 






























E. Objetivos del aprendizaje 
individual 
Antes de terminar la sesión se 
coloca por orden de 
prioridades los temas de 
aprendizaje identificados. 
Todos los miembros del 
equipo se hacen responsables 





















para el logro 
de 
competencias 
F.- Estudio individual 
Consulta a textos de 





















G. Decisión final y evaluación 
de logros 
 
En la segunda parte de la 
sesión, los internos discuten 
con su equipo de trabajo, sobre 
lo aprendido desde la última 
sesión de clase. 
Los temas toman profundidad 
y relevancia en la medida en 
que los miembros del equipo 
participan y comparten la 






























































Cada equipo de trabajo inicia 
su intervención expositiva 
sobre el problema y los temas 
y los temas que ha elaborado 
para darle solución. 
 
El profesor de la signatura 
actúa como moderador de la 
sesión. 
 
Se abre un proceso de 
discusión con los equipos de 
trabajo. 
 
Se comparte información para 
ayudar a clarificar los 
conceptos y mejorar las 






























Evaluación por competencia: 
conceptual, procedimental y 
actitudinal 







Título del problema: Citología Exfoliativa Cervical 
Autor        Carlos, HERBIAS 
Curso        Anatomía Patológica 
Tema        Cáncer de endometrio 
Objetivos 
Definir las formas de obtención, preparación y coloración de la muestra. 
Describir la histología cervical 
Comprender los cambios morfológicos de la infección cervical 
Interpretar los resultados. 
Escenario 
Se reportan tres mujeres VIH positivas de 27,51 y 32 años de edad procedentes de la 
ciudad de lima pertenecientes a la provincia de Cañete y Mala a las que se le diagnosticó 
por colposcopia y biopsia carcinoma epidermoide bien diferenciado infiltrante de 
exocuello y en un carcinoma in situ de cuello uterino. Lo novedoso de estos estudios fue 
que en las tres pacientes se encontró citología negativa de células neoplásicas, que pone en 
evidencia lo planteado por algunos autores sobre la baja sensibilidad de este estudio para el 
diagnóstico de cáncer de cuello uterino en mujeres infectadas con VIH debido a su alto 
índice de falsos negativos. 
 
Preguntas que debe resolver 
1. ¿A qué nos referimos al decir cáncer de endometrio? 
2. Describa los cambios que sucede en tejido cervical 
3. Describa la forma de obtención, preparación y coloración de la muestra 






Leer acerca de la fisiología anatomía del útero y la patología del cáncer de endometrio y 





Título del problema: Entamoeba hystolitica 
Autor        Carlos, HERBIAS 
Curso        Anatomía Patológica 
Tema        Amebiasis Intestinal 
Objetivos  
Definir las formas de obtención, preparación y coloración de la muestra. 
Describir la histología intestinal 
Comprender los cambios morfológicos de la infección intestinal 
Interpretar los resultados. 
 
Escenario  
Paciente femenina, 72 años, policonsultante, conocida hipertensa de 20 años de evolución 
en tratamiento con atenolol 50mg/ día, hidroclorotiazida 25mg/ día y aspirina 1OOmg/día 
e hipercolesterolemia de 20 años de evolución en tratamiento con lovastatina 20mg-/día, 
G6 P6 A0, consulta por cuadro de 6 meses de evolución de dolor abdominal tipo cólico, 
difuso, el cual fue tratado en múltiples ocasiones con analgésicos y antiespasmódicos, 
posteriormente inició con diarrea abundante unas 6 deposiciones diarias, las cuales 
inicialmente describe como mucosas asociadas a náuseas y distensión abdominal para lo 
cual se encontraba tomando Loperamida 2mg/día. Refiere una pérdida de peso en 6 meses 
de 8.5 Kg. AHF: Refiere que varios familiares han muerto de cáncer, pero desconoce de 
que tipo o donde se localizaba en mismo. APnP: Tabaquismo: niega, pero cocinó con leña 
por más de 40 años. Etilismo: niega. EF: Paciente con facies álgicas, muy adelgazada, 
ingresa al consultorio con ayuda de su hija. Cardiopulmonar: ruidos cardiacos rítmicos, no 
soplos, campos pulmonares limpios, con murmullo vesicular disminuido. Abdomen: 




palpan masas ni megalias, peristalsis muy disminuída. Tacto Rectal: A la inspección se 
observa ulceración a nivel interglúteo, a unos 2cm de distancia del esfínter anal externo, 
bordes limitados, redondeada con  fondo limpio, dolorosa a la palpación. Tono esfínter: sin 
tono, no heces en ámpula, no se observa sangrado. PA: 128/70 mmHg, TC: 37.8C, FC: 90 
latidos/min, Estatura: 1.51m. Peso: 46Kg IMC: 20. Laboratorio y Gabinete: Anemia leve 
normocítica hipocrómica, Hb:13.5, Leucos: 15300 Neutrofilos, 72%, linfocitos 22%, 
eosinofilos, 4%, monocitos 2%. Heces por parasitos: Trofozoitos positivos por E. 
hystolitica, Guayaco: negativo, Gastroscopía: gastritis superficial mínima, Proctoscopía: 
incontinencia anal. Raspado de ulcera: Trofozoitos positivos. Colonoscopía: Se intentó 
realizar, pero al ingresar el colonoscopio se produjo prolapso del piso pélvico por lo que 
no se realizó procedimiento. 
 
Preguntas para resolver 
1. ¿Qué es la amebiasis intestinal? 
2. Describa los síntomas y signos de la amebiasis intestina. 
3. Describa los cambios que sucede en tejido intestinal 
4. Describa la forma de obtención, preparación y coloración de la muestra 
5. ¿Cómo se interpretan los resultados’ 
Actividad  
Leer acerca de la amebiasis y las formas de diagnóstico. Elabore dibujos. 
 
 
